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Blitz v Londonu in poročanje slovenskih časopisov 
Čeprav je Velika Britanija Nemčiji vojno napovedala že 3. septembra 1939, so njeni civilni 
prebivalci pravo vojno občutili šele v času blitza, ko je nemško vojno letalstvo Luftwaffe v 
obdobju dobrih devetih mesecev dan za dnem bombardiralo London in s tem Veliko Britanijo 
hotelo prisiliti k predaji. Britanci so bili zelo dobro pripravljeni tudi na vojno na domačih tleh, 
visoka pa je bila tudi njihova morala. To je Nemcem dodatno otežilo delo in jih sčasoma 
privedlo do tega, da so načrt okupacije Velike Britanije povsem opustili in se osredotočili na 
druge države, predvsem na Sovjetsko zvezo. O letalskih napadih nemškega Tretjega rajha na 
London so poročali tudi slovenski časopisi, ki pa so bili, kot je bilo za vojne čase povsem 
običajno, pri svojem poročanju subjektivni, sploh kadar so glavne vire črpali iz katere od 
vpletenih držav, tako iz Velike Britanije kot tudi Nemčije in Italije. 
 
KLJUČNE BESEDE: druga svetovna vojna, Velika Britanija, London, bombardiranje, letalski 
napad, blitz, Luftwaffe, časopisje 
 
ABSTRACT 
The London Blitz and its coverage in Slovenian newspapers 
Even though Great Britain declared war on Germany already on September 3 1939, the civilians 
did not experience real war until the blitz. During the blitz, the German air force Luftwaffe 
bombarded London every day for more than nine months, and thus attempted to force Britain 
to surrender. The British were very well prepared for war on their native soil, and they had a 
high morale. This further hindered the plans of the Germans, and they eventually gave up on 
their plan to occupy Britain. They focused on other countries, especially the Soviet Union. 
Slovenian newspapers were also reporting on the German Third Reich’s aerial attacks of 
London. However, these newspapers were very subjective in their reporting, which was quite 
usual for wartime. This subjectivity was especially prominent when they got their sources from 
one of the countries involved, Britain, as well as Germany and Italy. 
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1.  UVOD 
 
 V svoji magistrski nalogi z naslovom Blitz v Londonu in poročanje slovenskih časopisov se 
bom ukvarjala z bombardiranjem Londona med 7. septembrom 1940 in 10. majem 1941, v času 
t. i. blitza (ime izhaja iz nemške besede blitzkrieg, ki označuje bliskovito vojno, eno izmed 
glavnih značilnosti nemškega vojskovanja med drugo svetovno vojno). Osredotočila se bom na 
več aspektov bombardiranja: v prvem poglavju se bom ukvarjala predvsem s pripravami 
Britancev na bombardiranje, predstavila bom različne tipe zaklonišč, ki so jih uporabljali med 
vojno ter njihovo učinkovitost in racioniranje (rationing), s katerim so se morali spopasti, da bi 
lahko preživeli, področje moje raziskave pa so bile tudi razne organizacije in civilna zaščita, ki 
so delovali v mestu med vojno in so pomembno prispevali k dejstvu, da bombe vseeno niso 
zahtevale toliko smrtnih žrtev, kot bi jih lahko. V naslednjem poglavju se bom lotila opisa 
poteka blitza, vse od njegovega začetka 7. septembra 1940 do njegovega konca 10. maja 1941, 
pri tem se bom v glavnem osredotočila predvsem na pomembnejše datume oz. bombardiranja, 
ki so bodisi bila močnejša od prejšnjih bodisi prelomna ali pa so celo javnosti predstavila 
kakšno novo orožje. Vzporedno bom vsako pomembnejše bombardiranje opazovala tudi z 
vidika takratnega časopisja, obravnavala bom namreč poročanje o tem v slovenskih časopisih. 
Pri analizi se bom osredotočila na dva časopisa, dnevnika: Jutro, ki je izhajal v Ljubljani, in 
Glas naroda, ki je izhajal v Združenih državah Amerike, natančneje v New Yorku, in ju 
medsebojno primerjala ter poskusila ugotoviti, v čem se je, če se je, razlikovalo poročanje o 
istih dogodkih. Prikazala bom glavne tipe bomb, ki so padale na britanska tla, pri tem pa opisala 
tudi bolj znane vrste letal, ki sta jih uporabljala Luftwaffe in Kraljevo vojno letalstvo (Royal 
Air Force - RAF), to pa so bila letala tipa Messerschmitt Bf 109 v nemški vojski ter Hawker 
Hurricane in Supermarine Spitfire v britanski. V naslednjem poglavju bom na kratko razložila 
način delovanja  britanske samoobrambe in opisala, kako so Britanci poskusili preprečiti oz. 
vsaj zmanjšati moč nemških napadov. V zadnjem delu naloge pa se bom osredotočila na visoko 
moralo prebivalstva v Veliki Britaniji med drugo svetovno vojno in kako je ta vplivala na sam 
potek vojne.  
 
Pri pisanju naloge sem si pomagala z različnimi viri, glavni vir pa so predstavljale knjige, ki so 
bile večinoma vse napisane v angleščini, nekaj knjig je bilo tudi v elektronski verziji (Kindle). 
Poleg knjig sem pogledala tudi kar nekaj dokumentarnih filmov, tudi ti so bili v angleščini. Pri 
analizi časopisnih člankov sem si pomagala s slovenskim portalom dLib.si, digitalno knjižnico 
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Slovenije, kjer so objavljene izdaje obeh časopisov. Odločila sem se, da bom analizirala tri 
časopise v slovenskem jeziku, od katerih sta dva, Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in 
politiko in Jutro: ponedeljska izdaja, izhajala v Kraljevini Jugoslaviji, en, Glas naroda, pa v 
Združenih državah Amerike in je bil namenjen slovenskim izseljencem. Pri prebiranju člankov 
sem opazila velike razlike pri poročanju o dogodkih, predvsem ob primerjavi dveh časopisov, 
ki sta izhajala na našem ozemlju, z Glasom naroda, ki je izhajal v ZDA. Ugotovitve te 
primerjave bom podrobneje opisala v naslednjih podpoglavjih. Poskusila sem pregledati in 
analizirati čim več izdaj posameznega časopisa vse od 7. septembra 1940, ko se je blitz uradno 
začel, pa do 10. maja 1941, ko se je končal. Osredotočila pa sem se na članke, ki so opisovali 
bombardiranje Londona, kar je bil tudi namen moje naloge; nekaj člankov je poročalo tudi o 
bombardiranjih ostalih britanskih mest, večinoma pa manj podrobno kot kadar so opisovali 
bombardiranje britanskega glavnega mesta. Članki so večinoma poročali o večjih napadih, 
zasledila pa sem tudi opise manjših bombardiranj, predvsem v Glasu naroda, saj je izhajal 
vsakodnevno.  
 
Pri analizi člankov sem si postavila naslednja vprašanja: 
- Kako članek informira bralce? Ali ima jasno strukturo, navaja preverjene vire ali 
uporablja besede, ki označujejo verjetnost (baje, najbrž, naj bi itd.)? 
- Ali skuša članek bralce o čem prepričati ali jih zgolj informira? 
- Kakšne občutke branje članka zbuja v bralcu? 
- Kakšna retorika je uporabljena v članku? 
- Ali je članek objektiven ali subjektiven? 
- So v članku uporabljene metafore in prispodobe? 
- Kakšen je splošen ton članka (kritičen, nevtralen, goreč, satiričen itd.)? 
 
V svoji nalogi sem se osredotočila predvsem na članke, ki so bili objavljeni ob pomembnejših 
bombardiranjih, tj. ob večjih napadih, ki so zahtevali veliko število žrtev oz. so povzročili veliko 
materialne škode, ob napadih, ki so obeležili začetek in konec blitza itd. Pri prebiranju člankov 
sem morala biti posebno pozorna na datume, saj je članek, ki je bil denimo objavljen 10. 
septembra, povzemal londonske, berlinske ali rimske vire 9. septembra, pa še ti so navadno 
govorili o dnevu prej. 
 
Pri pisanju sem si malce pomagala tudi z internetnimi viri, predvsem pri prevodih tehničnih in 
vojaških imen iz angleščine v slovenščino, kjer sem občasno naletela na manjše težave, sicer 
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pa so mi bili v pomoč nekateri slovarji in jezikovni korpusi. Kot vir sem vzela tudi replike 
originalnih dokumentov/letakov/brošur, ki jih je možno kupiti v muzejih v Veliki Britaniji, 
zdele pa so se mi zelo zanimive, saj so bile v njih tudi informacije, ki jih drugje ni bilo moč 




2.  PRIPRAVE NA BLITZ 
 
2.1 PRIPRAVE NA PRIHAJAJOČO VOJNO 
 
Čeprav smatramo, da se je druga svetovna vojna uradno začela 1. septembra 1939, so se 
evropske države nanjo pričele pripravljati že prej. V Veliki Britaniji so se intenzivnejše priprave 
pričele že v drugi polovici 30. let. Leta 1937 so za obrambo v primeru letalskih napadov 
ustanovili Air Raid Wardens, njihove naloge pa so med drugim obsegale tudi poročanje o 
nesrečah in incidentih, poročanje javnosti, dajanje splošnih nasvetov kako ukrepati med 
letalskim napadom ali pri gašenju manjših požarov, skrb za prvo pomoč, obveščanje o 
neeksplodiranih bombah itd. Beseda warden je težje prevedljiva, zato bom v bodoče uporabljala 
kar angleško različico. Leta 1938 se jim je pridružil tudi poseben oddelek za ženske, Women's 
Voluntary Service.1 Oddelek je izšel iz pacifističnega gibanja, do pričetka vojne pa se  mu je 
pridružilo že okoli 300.000 žensk, ki so skrbele predvsem za informiranje javnosti, deljenje 
priročnikov in letakov z navodili in priporočili kako ravnati v primeru letalskega napada ali 
invazije, bile so del civilne zaščite, skrbele pa so tudi za težave socialnega značaja, ki so se 
pojavljale tekom vojne.2 Oddelek je sestavljalo več sto tisoč žensk, žal pa niso nikoli zabeležili 
točnega števila članic. Imele so svojo uniformo, sestavljeno iz zelene obleke, rdeče jopice in 
kape, uniformo pa so si morale kupiti same, tudi ko so se pojavila omejevanja nakupov na 
tekstilne nakaznice, ki jih bom opisala malce kasneje.3 V drugi polovici leta 1940 so med ljudi 
razdelile tudi za milijon in pol funtov oblačil, ki so jih darovale predvsem ostale države 
Commonwealtha in Združene države Amerike.4 
 
Leta 1938 so angleške oblasti poskrbele za zaščito prebivalstva v primeru tako letalskih kot tudi 
plinskih napadov. Do začetka vojne so namreč med prebivalstvo razdelile 44 milijonov plinskih 
mask, saj se jim je plinski napad zdel zelo verjeten,5 prav tako pa so oblasti med ljudi pričele 
razdeljevati t. i. Andersonova zaklonišča, ki pa so prišla v poštev samo za ljudi, ki so imeli 
                                                          
1 How Britain Prepared For Air Raids In The Second World War. https://www.iwm.org.uk/history/how-britain-
prepared-for-air-raids-in-the-second-world-war (Dostop: junij 2019). 
2 Lavery, Brian. The British Home Front Pocket-Book 1940-1942. Ministry of Information, 2015. 
3 Calder, Angus. The People's War: Britain 1939-1945. New York: Pantheon Books, 1969. 
4 Prav tam, 195.  
5 Prav tam.  
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vrtove oz. vsaj malo zunanjega prostora. Prebivalci, ki so živeli v blokih oz. večstanovanjskih 
hišah, so se med letalskimi napadi ponavadi morali zateči v javna zaklonišča. Večina zaklonišč 
sicer ni predstavljala zaščite v primeru direktnega udarca bombe, so se pa izkazala za izjemno 
učinkovita v primerih ''razletenja'' stekla, delov zgradb, zemlje, ostankov bombe itd. Pomembno 
pa je ločiti med zakloniščem, ki je nudilo le zaščito pred ''letečimi'' ostanki, in zakloniščem, ki 
bi moralo zdržati tudi direkten udarec bombe, žal pa je bil tak tip bil težje izvedljiv, saj se je 
moral nahajati globoko pod površjem; njegova gradnja je zahtevala veliko časa, poleg vsega pa 
so bila taka zaklonišča tudi izjemno draga, zato so bila redka.6 Ker je do večine letalskih 
napadov prišlo ponoči, so Londončani v zakloniščih tudi spali, zato se je v njih moralo nahajati 
vsaj nekaj ''opreme'', ki bi olajšala spanje. Veliko zaklonišč je zato bilo opremljenih s pogradi 
in vzmetnicami, s seboj pa so si nekateri prinesli tudi spalne vreče in odeje, prav tako pa je bilo 
v zakloniščih vedno na voljo tudi vedro, da so se skrivajoči vanj lahko olajšali, žal pa se je, 
sploh v veliki javnih zakloniščih, to hitro napolnilo in postalo neuporabno.7 
 
Letalske napade so označevali z določenimi šiframi. Rumeno sporočilo je pomenilo, da so letala 
oddaljena 22 minut, ker pa je šlo za zaupno informacijo, tega javnosti niso sporočili, prav tako 
še niso tulile sirene. Ko se je pojavilo rdeče sporočilo, je pomenilo, da so letala oddaljena le še 
12 minut in je bil napad neizogiben ter hitro bližajoč. Zatulile so sirene, ki so sporočale, da je 
potrebno zapustiti domove in oditi v zaklonišča (bodisi javna bodisi zasebna). Sirena je sprva 
trajala dve minuti, med samim napadom, blitzem, pa so jo skrajšali na eno minuto. Po koncu 
bombardiranja je sledilo zeleno sporočilo oz. All Clear, kar je pomenilo, da so bombniki 
zapustili njihov zračni prostor in so prebivalci lahko zapustili zaklonišča. Tudi ta sirena je 
najprej trajala dve minuti, med blitzem pa le eno minuto. 25. julija se je dosedanjim  ''barvnim'' 
sporočilom pridružilo še vijolično sporočilo, ki so ga prejela mesta na poti bombnikov, za katera 
pa je bilo manj verjetno, da bodo napadena. Vse luči so sicer morale biti ugasnjene, promet, 




                                                          
6 Jones, Ian. London: Bombed, Blitzed and Blown Up: The British Capital Under Attack Since 1867. Barnsley: 
Frontline Books, 2016. Kindle.  
7 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 164. 





2.2.1 Andersonova zaklonišča 
 
Gospodinjstva, ki so na letni ravni prejela manj kot 250 funtov, so lahko Andersonova 
zaklonišča dobila brezplačno, vsi pa so jih morali postaviti sami; do začetka vojne so oblasti 
med ljudstvo razdelile že približno četrt milijona zaklonišč.9 Ta zaklonišča so ime dobila po 
Siru Johnu Andersonu, ki je bil v tem času varuh pečata in je zelo spodbujal idejo zaščite 
prebivalstva pred letalskimi napadi. V dolžino in višino so merila okoli 183 centimetrov oz. 
šest čevljev, v širino pa približno 122 centimetrov oz. štiri čevlje. Najprej je bilo potrebno 
skopati luknjo, ki je merila okoli 61 centimetrov oz. dva čevlja, streho zaklonišča pa je bilo 
potrebno prekriti z zemljo in s peskom, da bi kar najbolje omilili udarce letečih predmetov. V 
notranjosti Andersonovih zaklonišč so bili pogradi, kjer so družine lahko spale, večinoma so te 
vrste zaklonišč zaščito nudile štirim osebam, v skrajnih primerih pa tudi šestim, če je šlo za 
manjše otroke.10 Sčasoma so sicer pričeli izdelovati tudi manjša Andersonova zaklonišča, saj 
so bila zgrajena iz enakega materiala, kot so ga uporabljali za vojaške namene, v dolžino so po 
novem merila okoli 122 centimetrov oz. štiri čevlje, v njih pa je bilo prostora za največ štiri 
ljudi. Prejšnja Andersonova zavetišča pa so lahko dobila nekakšne podaljške, tako da so lahko 
sprejela do deset ljudi. Sicer so proizvodnjo Andersonovih zaklonišč aprila 1940 prekinili, do 
takrat pa so med prebivalstvo razdelili kar 2,5 milijona zaklonišč, tako da je 12,5 milijonov 
Angležev imelo dostop do vsaj ene vrste zaklonišča.11 Ker so z razdeljevanjem zaklonišč pričeli 
že zgodaj in do takrat še ni prišlo do letalskih napadov na mesta, so mnogi prebivalci odlagali 
postavitev zaklonišča, material zanj pa pustili kar na vrtu, prepuščen muhastemu angleškemu 
vremenu, zaradi česar je bilo veliko zaklonišč povsem neuporabnih. V maju leta 1940 so z 
Uredbo 23B določili, da morajo vsi, ki so dobili Andersonovo zaklonišče, le-to postaviti v 
največ desetih dnevih od prejetja, če pa ga niso zmogli postaviti sami, so tudi to morali prijaviti 
lokalnim oblastem, v nasprotnem primeru so jim zaklonišče odvzeli in ga dali drugemu 
gospodinjstvu.12 Izvedeni so bili tudi testi, da bi ugotovili učinkovitost Andersonovih zaklonišč. 
Rezultati so pokazali, da bi zaklonišče ljudi, ki bi se skrivali v njem, zavarovalo, če bi slaba dva 
metra oz. šest čevljev stran eksplodirala 50-kilogramska bomba, ali pa če bi dobre tri metre in 
                                                          
9 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 180. 
10 Gardiner, The Blitz: The British Under Attack, 54. 
11 Prav tam, 56.  
12 Prav tam.  
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pol oz. 12 čevljev stran eksplodirala 250-kilogramska bomba, v drugih primerih popolna 
varnost žal ni bila zagotovljena.13 Andersonova zaklonišča so bila izredno priljubljena tudi zato, 
ker so bila izredno poceni, njihova postavitev pa je bila precej enostavna, žal pa so imela tudi 
svojo slabo stran: ker so se nahajala na vrtovih in bila pod vplivom deževnega vremena, so bila 
pogosto vlažna, mrzla in temačna.14 
 
 
Slika 1: Prikaz Andersonovega zaklonišča15 
 
2.2.2 Morrisonova zaklonišča 
 
Žal veliko ljudi ni imelo vrtov ali pa so se bolj varne počutili v zavetju svojih domov, zato so 
se med Britanci vedno bolj uveljavljala t. i. Morrisonova zaklonišča, poimenovana po Herbertu 
Morrisonu, tedanjemu ministru za notranje zadeve in notranjo varnost.16 Tak tip zaklonišča se 
                                                          
13 Jones, London: Bombed, Blitzed and Blown Up: The British Capital Under Attack Since 1867, poglavje 11, 
Kindle.  
14 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 180. 
15 Anderson shelter [online]. 2019. http://www.bigginhill-history.co.uk/images/andersonpicture.JPG (Dostop: 
november 2019). 
16 Ministry of Home Security. https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Home_Security (Dostop: april 2020). 
Ministrstvo za notranjo varnost je bilo ustanovljeno leta 1939, njegov namen pa je bila koordinacija in vodenje 
civilne zaščite, predvsem pri zračnih napadih. Sprva ga je vodil Sir John Anderson, pozneje pa Herbert Morrison. 
Ministrstvo je v glavnem skrbelo za informiranje ljudstva preko letakov in propagandnih plakatov, prostovoljce 
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je pojavil 11. februarja 1941, Angležem pa je ponujal zaščito znotraj svojega doma. Zaklonišče 
je v dolžino merilo skoraj dva metra oz. šest čevljev in šest inčev, v širino okoli 122 centimetrov 
oz. štiri čevlje, tako kot Andersonovo zaklonišče, visoko pa je bilo dobrih 76 centimetrov oz. 
dva čevlja in šest inčev. Postaviti pa ga je bilo potrebno v nižja nadstropja. Imelo je dvojno 
vlogo: v času letalskega napada je služilo kot zaklonišče, kamor sta se lahko zatekla dva odrasla 
in en ali v skrajnih primerih dva otroka, v ''mirnih'' časih pa je služilo kot jedilna miza. Tudi to 
zaklonišče so si prebivalci postavili sami, v paketu so namreč dobili dele, ki so jih nato morali 
sestaviti skupaj, zraven pa so bila priložena tudi navodila. Sama postavitev Morrisonovega 
zaklonišča je bila lažja od Andersonovega, dve osebi sta ga lahko postavili v manj kot dveh 
urah.17 Morrisonova zaklonišča so hitro postala bolj priljubljena od Andersonovih, saj 
Angležem tako ni bilo potrebno več zapustiti svojega doma, žal pa so bila tudi manj učinkovita, 
saj so nudila manj zaščite pred bočnim udarcem bombe. Gospodinjstva, ki so na letni ravni 
prejela manj kot 350 funtov, so Morrisonova zaklonišča prejela brezplačno.18  
 
 
Slika 2: Prikaz Morrisonovega zaklonišča19 
                                                          
so vabili k včlanitvi v civilno zaščito, skrbeli pa so tudi za koordinacijo gasilcev, reševalnih služb, paznikov in 
Women's Voluntary Service. Ministrstvo je bilo leta 1945 razpuščeno. 
17 Morrison Shelter. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30018667 (Dostop: junij 2019). 
18 Gardiner, The Blitz: The British Under Attack, 61. 
19 Morrison shelter [online]. 2019. http://ww2today.com/wp-content/uploads/2011/03/Morrison-shelter.jpg 
(Dostop: november 2019). 
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2.2.3 Javna zaklonišča  
 
Zaradi pomanjkanja jekla so se pojavile nove vrste zaklonišč, to so bila v veliki meri skupna 
zaklonišča za celotno sosesko oz. ulico, v katere se je lahko zateklo do 50 oseb. Zgrajena so 
bila iz opek in betona, kar je nudilo kar veliko zaščito, žal pa je pospešena gradnja takega tipa 
zaklonišč vodila v pomanjkanje cementa, ki je bil ena izmed glavnih sestavin betona, zato so 
pričeli graditi zaklonišča iz betona (takih je bilo približno 5000) slabše kakovosti in niso več 
nudila toliko zaščite, velikokrat so se namreč porušila. Tudi ta zaklonišča so bila večinoma 
vlažna, mrzla, temačna in neudobna.20 Oblasti so sicer do marca 1941 določile, da morajo biti 
vsa zaklonišča, narejena iz opek in betona brez cementa, porušena, saj niso bila varna, poskrbeli 
pa so za gradnjo novih, boljših javnih zaklonišč. Skupaj z Andersonovimi in Morrisonovimi 
zaklonišči je tako zavetje pred napadi imelo 5.900.000 Londončanov, še vedno pa so trije 
milijoni ostali brez zaklonišča, kamor bi se lahko zatekli v času letalskega napada.21  
 
Londončani so se v času letalskih napadov lahko zatekli tudi v zaklonišča z jarki, ki so se 
nahajala pod zemljo. Večinoma so nastala v času münchenske krize, v njih pa je zatočišče prav 
tako lahko poiskalo okoli 50 ljudi. Tudi ta zaklonišča so bila vlažna in mrzla, a so se Londončani 
vseeno raje odločali zanje, saj so se pod zemljo počutili bolj varne.22 
 
2.2.4 Zaklonišča na postajah podzemne železnice 
 
Oblasti so sprva prepovedovale skrivanje na postajah podzemne železnice, saj so se bale, da bi 
se pri ljudeh pojavila t. i. deep shelter mentality oz. da bi se ljudje navadili na skrivanje pod 
zemljo in ne bi nikoli več prišli na površje, s tem pa bi trpelo britansko gospodarstvo.23 
Londončani so se znašli tako, da so preprosto kupili vozovnice za podzemno železnico in 
kampirali na postajah, s tem pa so ovirali pretok ljudi in normalno obratovanje podzemne 
železnice. Tuneli tudi niso bili preveč varni, razen če so se nahajali izjemno globoko pod 
površjem, pa še takrat niso nudili zaščite pred direktnim udarcem bombe; 17. septembra 1940 
je na postajo Marble Arch na Oxford Streetu v bližini Hyde Parka padla bomba in ubila 20 
                                                          
20 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 180. 
21 Prav tam, 187. 
22 Prav tam, 181.  
23 The Blitz: Sorting the Myth From the Reality.  




ljudi.24 14. oktobra 1940 je na postajo Balham prav tako padla bomba, na njej pa se je v tem 
času zadrževalo kar 600 ljudi, umrlo jih je sicer ''le'' 68.25 11. januarja 1941 je na postajo Bank 
v bližini katedrale svetega Pavla padla bomba in ubila 111 ljudi.26 Vsega skupaj se je v 
zaklonišča spremenilo 79 postaj podzemne železnice, v njih je na noč spalo tudi po 177.000 
Londončanov, nekateri pa so v njih celo živeli in jih niso zapustili niti po koncu letalskega 
napada.27 Večina se jih je namreč bala, da zvečer, ko bi Nemci znova preletavali London, ne bi 
več našli prostora na postaji. Veliko jih je zato pred vhodom na postajo čakalo že navsezgodaj, 
celo ob 6. uri zjutraj.28 Zaradi lažjega obratovanja podzemne železnice in prevažanja potnikov 
so poskrbeli za ločevanje med potniki in ''zakloniščniki'' – na perone so narisali dve beli črti, ki 
sta skrivajočim omejevali prostor, kjer so se lahko potikali. Do 19.30 so morali stati za prvo 
belo črto, ki se je nahajala slaba dva metra in pol oz. osem čevljev od roba, potnikom pa so 
morali omogočiti neovirano vstopanje in izstopanje iz vlakov. Do 22.30 so nato lahko šli do 
druge bele črte, ki je bila od tirov oddaljena približno 120 cm oz. štiri čevlje, po 23. uri, ko so 
vlaki prenehali voziti, pa so se lahko prosto gibali po postaji, lahko so uporabili tudi tire in 
tunele, da je nastalo več prostora za ljudi, ki so še čakali pred vhodom na postajo, vseeno pa je 
prišlo do pomanjkanja prostora, zato so spali tudi na hodnikih in stopnicah, ki so vodile od 
površja do tunelov, saj so se pod zemljo počutili dosti bolj varne kot na površju.29 Na postajah 
podzemne železnice so ljudje sami poskrbeli, da jim ni bilo dolgčas, s seboj so prinesli 
gramofone in gramofonske plošče, da so lahko poslušali glasbo, na nekaterih postajah so 
ustanovili knjižnice, kjer so si Londončani med seboj posojali in izmenjevali knjige, otroci so 
se igrali, nekateri so s seboj prinesli tudi svoja glasbila in priredili manjše koncerte, včasih so 
bili tudi gledalci gledaliških predstav.30 Postaje so bile tople, svetle in velike, ker so se nahajale 
globoko pod zemljo se večinoma ni slišalo letal, padcev bomb in eksplozij, ljudje so zato dosti 
lažje spali kot bi spali na domačem vrtu v Andersonovem zaklonišču.31 Seveda pa so se zaradi 
velike koncentracije ljudi na relativno majhnem prostoru pričele širiti bolezni, večinoma je šlo 
                                                          
24 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 184. 
25 Balham tube station after a German air raid, 1940. https://rarehistoricalphotos.com/balham-tube-station-
german-air-raid-1940/ (Dostop: julij 2019).  
26 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 184. 
27 Prav tam. 
28 Prav tam. 
29 Prav tam, 184-185. 
30 Prav tam, 187. 
31 Prav tam, 184. 
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za bolezni kože, kot so denimo garje in impetigo, veliko pa je bilo tudi širjenja uši. Do kakšnih 
epidemij nevarnejših bolezni na srečo ni prišlo, je pa precej veliko težavo povzročal smrad, ki 
se ga skoraj ni dalo znebiti, saj so bile postaje izjemno slabo zračene. Prostovoljci, večinoma iz 
društev Salvation Army in Women's Voluntary Service ter Young Men's Christian Association, 
so zato po svojih najboljših močeh skrbeli za čistočo, pometali so postaje, skrivajočim so nudili 
osnovno zdravniško pomoč, poskrbeli pa so tudi za deljenje hrane.32 Pojavile so se javne 
kuhinje in mobilne kantine v tovornjakih, za katere so poskrbela že prej omenjena društva. V 
Londonu se je nahajalo 27 javnih kuhinj in 190 mobilnih kantin.33 Prav tako so oblasti poskrbele 
za lažje prenočevanje. Med decembrom 1940 in aprilom 1941 so na postaje dale postaviti 
600.000 pogradov, s čimer pa so malce zmanjšali število ljudi, ki se je lahko zateklo na določeno 
postajo.34 Kakovost postaj se je sicer razlikovala glede na to, v kateri soseski se je nahajala, 
postaje v bogatejših soseskah so imele bolj utrjene stene in so nudile več zaščite.35 
 
Na splošno so preko osmih mesecev, kolikor je trajal blitz, zaklonišča dobivala svoj karakter, 
v posameznem zaklonišču se je zbiral določen profil ljudi, recimo mladi, ali delavci bližnje 
tovarne, zdravniki in medicinske sestre iz bližnje bolnišnice itd. Žal pa se je v zakloniščih še 
vedno skrivala manj kot polovica ljudi; po raziskavi naj bi v centru le 9% ljudi spalo v javnih 
zakloniščih, 4% v zakloniščih, ki so si jih uredili na postajah podzemne železnice, 27% pa jih 
je spalo v domačih zakloniščih.36 Veliko Londončanov se je skrivalo tudi pod železniškimi 
mostovi, eden izmed najbolj priljubljenih je bil most Tilbury, ki je predstavljal zelo popularno 
zaklonišče že v času prve svetovne vojne, v hujših napadih v času blitza pa se je pod most 
zateklo med 14.000 in 16.000 ljudi.37 
 
                                                          
32 Prav tam, 185-187. 
33 Prav tam, 191. 
34 Prav tam, 186. 
35 Prav tam, 186. 
36 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 181.  




Slika 3: Zaklonišče na postaji podzemne železnice Aldwych38 
 
2.3 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
V priročniku Your Home as an Air Raid Shelter, ki ga je leta 1940 izdalo ministrstvo za notranjo 
varnost, je bilo mogoče najti tudi navodila, kako svoje domove pripraviti na letalski napad, za 
lažji prikaz pa so bile v priročniku tudi slike – fotografije in skice. Poleg že prej omenjenih 
Andersonovih in Morrisonovih zaklonišč so zavetja v objemu doma lahko nudile tudi t. i refuge 
rooms. To so bile sobe, ki so se v večini primerov nahajale v kletnih prostorih, saj so bili ti v 
primeru letalskega napada bolj varni; najbolje je bilo, če so bile stene teh sob bile narejene iz 
betona, opek ali kamenja. Svetovali so, naj za tak namen izberejo čim manjšo sobo, saj bi se 
težje porušila, če bi nanjo padla streha in višja nadstropja. Zelo pomembno je bilo tudi, da so 
prebivalci izbrali sobo, kjer ni bilo oken, če pa so že bila, jih je bilo potrebno zabarikadirati, saj 
bi steklo v primeru bližnje eksplozije počilo in lahko ranilo tamkajšnje prebivalce. V priročniku 
je možno videti slike z navodili, kako se vrata in okna najučinkoviteje zabarikadira.39 
 
Obstajal je tudi priročnik, ki je sicer prišel bolj v poštev za Air Raid Wardens, torej tiste 
Londončane, ki so opazovali, ali prihajajo letala, iz katere smeri prihajajo, bili pa so zadolženi 
tudi za poročanje o opaženih letalih in za pravočasno opozarjanje prebivalstva. To je bil  
                                                          
38 Underground shelter Aldwych [online]. 2019. https://i2.wp.com/londontopia.net/wp-
content/uploads/2015/08/The_Home_Front_in_Britain_during_the_Second_World_War_HU44272.jpg (Dostop: 
november 2019). 
39 Gardiner, The Blitz: The British Under Attack, 57-58. 
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nekakšen vodič s priporočili, kako je pametno ukrepati v primeru letalskega napada, skoraj 
polovica priročnika pa je bila posvečena navodilom, kako ravnati v primeru, da bi Nemci poleg 
bomb uporabili tudi plin, na kar so se Angleži z razdeljevanjem že prej omenjenih plinskih 
mask tudi intenzivno pripravljali. Priročnik se prične z navodili, kako naj izgleda t. i. refuge 
room oz. neke vrste zakloniščna soba. Ker so pričakovali že prej omenjen napad s plinom, so 
večji del sestavljala navodila, kako sobo najbolje zaščititi pred vdorom plina, vključena pa so 
bila tudi splošna navodila, kako sobo čimbolj pripraviti na letalski napad. Najbolje je bilo, če 
se je soba nahajala v kleti, to je bil pogoj, pomembno je bilo tudi, da ni smelo biti vdora vode, 
ki bi zalila prebivalce, ki bi tam iskali zavetje. Priporočalo se je, naj se utrdi strop sobe; lesen 
strop ni bil najbolj varen, svetovali so betonskega, stene pa naj bi bile iz kamna ali opek. Idealno 
naj soba ne bi imela oken ali pa bi imela le kakšno manjše okno, ki pa bi ga bilo potrebno 
zaščititi, veliko nevarnost je namreč predstavljalo leteče steklo in deli okenskega okvirja. Prav 
tako je bilo potrebno zaščititi vrata, predvsem pred vdorom plina. Naveden je bil tudi seznam 
stvari, ki se jih je priporočalo imeti s seboj v zakloniščni sobi, večinoma so to bile stvari, ki so 
bile nujno potrebne za preživetje: plinske maske, konzervirana hrana, voda, pripomočki za 
osebno higieno, stvari za kratkočasenje (časopis, knjiga, radio, šivalni pribor), baterije, odeje 
itd.40  
 
Kot sem omenila že v prejšnjem odstavku, so velik del priročnika predstavljala tudi navodila, 
ki jih je moral upoštevati vsak prostovoljec Air Raid Warden. Vsak je dobil svoj rajon, kjer je 
moral poskrbeti za varnost in pomoč tamkajšnjim prebivalcem. Navedeno je bilo, kaj morajo 
prostovoljci imeti ves čas pri sebi: svojo uniformo, da so jih ljudje lahko že na daleč prepoznali 
in prosili za pomoč, plinsko masko, čelado, značko, rokavni trak, piščalko, na katero so 
zapiskali v primeru letalskega napada in tako še dodatno opozorili prebivalce svojega rajona 
(čeprav so jih na napad seveda obvestile že sirene), ropotuljo, ki bi jo uporabili v primeru 
napada s plinom (do česar pa v času blitza ni prišlo), zvonec, na katerega so pozvonili, ko je 
bilo konec letalskega napada, in baterijo, s katero so si lahko svetili. Vsak pripadnik Air Raid 
Warden je moral slediti določenemu postopku, zglasiti se je moral na svojem ''delovnem'' 
mestu, kjer je počakal na uradni znak letalskega napada – sireno, nato pa se je odpravil na obhod 
po svojem rajonu. Skrbel je, da so bile, če se je napad zgodil ponoči, vse luči ugasnjene, da so 
prebivalci odšli v zaklonišča (bodisi lastna bodisi javna), med samim napadom je pregledoval, 
                                                          
40 Thomas, Samuel Evelyn. A.R.P. A concise, fully illustrated and practical guide for the householder and air-
raid warden. London: Simpkin Marshall, 1939. 
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kakšna je škoda in iskal morebitne ranjence, seveda pa je bil tudi v stiku s svojimi kolegi, ki so 
pregledovali sosednje rajone. Ena izmed pomembnejših nalog, ki jih je opravljal Air Raid 
Warden, je bila tudi opazovanje, kam so padale zažigalne bombe, nujen korak je bil obvestiti 
prebivalce tiste hiše, ki je zagorela, prav tako poklicati gasilce. Po napadu je moral poročati, 
kakšna je situacija (škoda, število mrtvih oz. ranjenih itd.), miril je ljudi, seveda pa je bilo 
ključnega pomena, da je tudi sam ostal miren in zbran. Pomembno je bilo tudi, da je opazoval, 
kje se nahajajo neeksplodirane bombe, za katere je bilo potrebno čimprej poskrbeti, saj so v 
večini primerov predstavljale kar veliko grožnjo.41 
 
Na splošno je po letalskem napadu vsak warden moral oceniti situacijo in po potrebi poklicati 
gasilce in reševalce, zelo pomembni pa so tudi bili t. i. heavy rescue men, ki so jih večinoma 
sestavljali zidarji, vodovodarji in električarji. Ti so ocenili, v kakšnem stanju so hiše in ali jih 
je sploh še možno popraviti, nato pa so se čimprej lotili dela. Na kraj napada so prinesli nosila 
in pomoči potrebne ljudi prepeljali v bolnišnice, na koncu pa so včasih poklicali še policijo.42 
 
Obstajala pa so tudi javna zaklonišča, kamor so se lahko zatekli ljudje, ki sami doma niso imeli 
prostora, kamor bi lahko postavili zaklonišče, ali pa so bili v času sirene, ki je opozarjala na 
letalski napad, daleč od doma. V priročniku A.R.P. at Home: Hints for Housewives, objavljenim 
v knjigi The British Home Front Pocket-Book 1940-1942, so bila priporočila, kaj naj ljudje 
prinesejo s seboj, kadar gredo v javno zaklonišče: osebni dokument, karte za hrano in oblačila 
(kar bom malce podrobneje opisala v naslednjem odstavku), plinsko masko, svetilko, copate in 
čiste nogavice, v primeru hladnega vremena in pozimi naj s seboj prinesejo steklenico z vrelo 
vodo ali vroče opeke, da bi se lahko vsaj malo pogreli, pa knjige in pripomočke za pletenje, 




V pričetku leta 1940 je vlada zaradi pomanjkanja uvedla t. i. rationing, racionirano prehrano, z 
njo pa živilske nakaznice, ki so omejevale, koliko hrane in oblačil lahko dobi posamezen 
prebivalec. Voda ni nikoli predstavljala kakšnega hujšega problema, je pa eno izmed prvih živil, 
                                                          
41 Prav tam, 20-26. 
42 Calder, The People's War: Britain 1939-1945, 200. 
43 Lavery, The British Home Front Pocket-Book 1940-1942, 109. 
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ki so ga pričeli omejevati, bilo meso. Sčasoma so pričeli omejevati vedno več stvari: maslo, 
sladkor, čaj, piškote, žitarice, sir, jajca, mleko, svinjsko mast, konzervirano in suho sadje, milo, 
papir, gorivo. Gorivo je bilo namreč nujno potrebno za normalno delovanje javnega prometa 
(avtobuse), ki jih je uporabljala večina Britancev, le 10% jih je imelo avto, zato je bila količina 
goriva omejena na približno 322 kilometrov na mesec (oz. 299 milj).44 Z omejevanjem se je 
pojavila tudi do tedaj nepoznana prehrana, predvsem sojina moka in Spam, vnaprej kuhano 
svinjsko meso, uvoženo iz Združenih držav Amerike.45 Pojavljati so se začele tudi vojne 
kuharske knjige, ki so vsebovale recepte, kako iz čim manj surovin pripraviti okusne obroke, 
seveda pa je vse to zahtevalo skrbno načrtovanje obrokov za nekaj dni vnaprej. Oblasti so tako 
izdale Ration Dinners: Homely Savoury Dishes adapted to war conditions for Families & 
Canteens (kasneje objavljeno v knjigi The British Home Front Pocket-Book 1940-1942), kjer 
so bili objavljeni recepti, ki so upoštevali omejitve za različne vrste hrane, recepti pa so bili 
namenjeni tako družinam kot tudi javnim kuhinjam.46 Maja leta 1941 so pričeli omejevati tudi 
oblačila. Sprva so neporabljene nakaznice za margarino prebivalci lahko uporabili za prejem  
oblačil, kasneje pa so se zanje pojavile prav posebne nakaznice. Na začetku je vsakemu 
pripadala ena oprava na leto, kasneje pa še manj.47 Trgovinska zbornica je izdala Answers to 
Questions on the Rationing of Clothing, Footwear, Cloth and Knitting Yarn, kjer so najprej 
pojasnili, kako sistem sploh deluje, nato so objavili slike nakaznic, na koncu pa so sledili 
odgovori na 100 najpogostejših vprašanj.48 Sicer so otroci, najstniki, nosečnice, doječe matere 
in invalidi bili upravičeni do olja iz jeter trske, pomarančnega soka, mleka in kakava.49  
 
S prvim dnem vojne, torej 1. septembrom 1939, so uvedli tudi obvezne zatemnitve, ki so 
sovražnikovim letalom oteževale delo. Ponoči, ko so bili letalski napadi najpogostejši, je bilo 
                                                          
44 Mackay, Robert. Half the Battle: Civilian Morale in Britain During the Second World War. Manchester: 
Manchester University Press, 2003. 
45 The Road to Rationing: Preparing to feed Britain in World War II. 
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46 Lavery, The British Home Front Pocket-Book 1940-1942, 25-26. 
47 Prav tam, 37-38. 
48 Prav tam, 37-56.  
49 Mackay, Half the Battle: Civilian Morale in Britain During the Second World War. 117. 
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tako pilotom težje določiti tarče in napasti oz. bombardirati točno določene zgradbe. Vse tiste, 
ki niso poskrbeli za popolno zatemnitev svojih domov, so oglobili.50  
 
Nemci so v svojih napadih zelo pogosto uporabljali zažigalne bombe, zaradi njihove majhnosti 
jih je bilo v bombnik možno namestiti na tisoče. Povzročile so lahko hude uničujoče požare, če 
niso bili pravi čas pogašeni. Angleži so zato konec leta 1940 uvedli obvezno opazovanje 
požarov,51 da so lahko gasilci čimprej ukrepali in poskusili pogasiti oz. požare vsaj omejiti. 
Tudi sicer so požari predstavljali precejšen problem, ki se ga bom bolj podrobno lotila v 
kasnejših poglavjih. 
 
2.5 EVAKUACIJA OTROK IZ LONDONA 
 
Eden izmed prvih ukrepov, ki so jih sprejele angleške oblasti, je bila evakuacija otrok iz večjih 
mest oz. mest, kjer je bilo možno pričakovati letalski napad. Najbolj je seveda bil ogrožen 
London kot glavno mesto. Vlada je naročila evakuacijo treh milijonov otrok in njihovih staršev 
(mater), ker pa do invazije in bombardiranja ni prišlo, se jih je večina že vrnila domov. Ko se 
je jeseni 1940 pričel blitz, so otroke znova pričeli pošiljati na deželo, a za mnoge je bilo že 
prepozno. Julija leta 1939 je kabinet Lorda čuvaja državnega pečata izdal krajši priročnik za 
prebivalce z naslovom Evacuation Why and How? Public Information Leaflet No. 3 (kasneje 
objavljeno v knjigi The British Home Front Pocket-Book 1940-1942). Šoloobvezni otroci naj 
bi potovali skupaj s svojimi učitelji, otroke, mlajše od petih let, bi spremljale matere, prav tako 
pa bi možnost evakuacije imele tudi nosečnice. Evakuacijo otrok so svetovali predvsem iz 
naslednjih mest: London in njegova širša okolica, Chatham, Gilingham, Rochester, Portsmouth, 
Gosport, Southampton, Birmingham, Smethwick, Liverpool, Bootle, Birkenhead, Wallasey, 
Manchester, Salford, Sheffield, Leeds, Bradford, Hull, Newcastle, Gateshead, Edinburgh, 
Rosyth, Glasgow, Clydebank in Dundee. Mest na jugozahodu Anglije večinoma niso 
evakuirali, saj niso pričakovali, da bo Francija okupirana.52 
 
                                                          
50 How Britain Prepared For Air Raids In The Second World War. https://www.iwm.org.uk/history/how-britain-
prepared-for-air-raids-in-the-second-world-war (Dostop: junij 2019). 
51 Prav tam. 
52 Lavery, The British Home Front Pocket-Book 1940-1942, 57-67. 
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2.6 LOCAL DEFENCE VOLUNTEERS / HOME GUARD 
 
Zelo pomemben del priprav na vojno je bilo tudi osnovanje t. i. Local Defence Volunteers 
(LDV) oz. prostovoljcev za lokalno obrambo 14. maja 1940. To je bila neke vrste civilna 
vojska, ki je združevala ljudi različnih poklicev in različnih starosti, del nje pa so bili tudi tisti, 
ki so sicer bili rezervisti, hkrati pa so opravljali poklice, ki so bili ključnega pomena za 
normalno delovanje industrije in nasploh življenja v vojnem času. Člani LDV so imeli na voljo 
zelo preprosto orožje, večinoma tisto, ki je ostalo od prejšnjih vojn, predvsem iz burske in prve 
svetovne vojne. Večina članov je tudi poudarila, da so se, ko so končno prejeli uniformo, 
počutili kot del skupnosti in da je vse skupaj pa je postalo bolj uradno in resnično. Njihova 
osnovna oprema je vključevala škornje, čelado53 in trak na rokavu, na katerem je z debelimi 
črnimi črkami pisalo LDV.54 
 
Takoj ob ustanovitvi je Anthony Eden, takratni minister za zunanje zadeve, preko radia pozval 
državljane, naj se pridružijo LDV. Vsakdo, ki se je želel pridružiti, se je moral zglasiti na lokalni 
policijski postaji in predložiti svoje ime, naslov in starost. Starostna omejitev za člane LDV je 
bila med 16 in 70 let, nekateri članki pa navajajo od 17 do 65 let. Organizacijo so večinoma 
sestavljali ljudje iz dveh starostnih skupin: najstniki in starejši, ki pa so navadno bili bolj 
izkušeni, saj se jih je veliko borilo že v prvi svetovni vojni in so torej znali rokovati z orožjem. 
Zaradi visoke mere amaterizma predvsem mlajših članov pa so LDV mnogi ironično imenovali 
Look, Duck and Vanish Brigade.55 
 
28. julija 1940 je Winston Churchill LDV preimenoval v Home Guard in vse skupaj je postalo 
bolj profesionalno. V svojem govoru je (v prostem prevodu) izjavil: »V vojno je vključeno 
celotno prebivalstvo, ne le vojska, temveč celotno prebivalstvo, možje, ženske in otroci. 
Vsepovsod so fronte. V mestih in na ulicah so skopani jarki. Utrjena je vsaka vas. Ovire se 
nahajajo na vseh cestah. Frontna linija teče skozi tovarne. Delavci so vojaki z drugačnim 
orožjem – a enako količino poguma.«56 S preimenovanjem in večjo profesionalizacijo se je 
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Churchill želel pripraviti na najhujše, Home Guard bi vi primeru invazije predstavljala 
nekakšno skrivno gverilsko vojsko, ki bi se borila proti Nemcem (podobno kot partizani v 
Jugoslaviji), čeprav se je v tistem času, ko je nemška vojska nizala uspeh za uspehom, Nemčija 
zdela nepremagljiva.  
 
Do leta 1941 je bila Home Guard povsem prostovoljna, ko pa je njeno članstvo postalo 
obvezno, sta se interes zanjo in zanos sodelujočih precej zmanjšala. Nekateri člani so se 
pridružili, ker so bili premladi za pravo vojsko in so tako le čakali in si nabirali izkušnje, 
nekateri so se pridružili zato, ker niso ustrezali fizičnim kvotam, ki jih je zahtevala vojska (bili 
so premajhni, prešibki). Večina članov je takoj po obveznostih, ki so jih opravili za Home 
Guard, zjutraj odšla naravnost v službo. Za svoje delo so sicer bili plačani, na noč so dobili štiri 
šilinge in šest penijev. Na vajah so sprva namesto pušk uporabljali ročaje metel, sicer pa so 
dobili orožje, v glavnem bajonete, plinske maske, ročne granate M36, puške Lee-Enfield kalibra 
.303 ter ameriške puške kalibra .300, ki so bile daljše in močnejše. Vsako soboto zjutraj in 
nedeljo zvečer so potekale parade, vaje pa so vključevale tudi t. i. namišljene bitke med 
različnimi Home Guardi. Za orožje in opremo so morali skrbeti sami, po razpustitvi Home 
Guard septembra 1944 pa so vse morali vrniti nazaj. Po koncu vojne so dobili tudi medalje in 
trakove odlikovanja.57 Vsega skupaj je Home Guard decembra 1940 sestavljalo milijon in pol 
državljanov.58 Tudi Home Guard je bila del civilne zaščite, zelo pomemben člen pa so tvorili 
tudi gasilci, tako poklicni, kot tudi prostovoljni, ki so to delo opravljali poleg svoje redne službe. 
K vsemu temu moramo prišteti še približno četrt milijona policistov, ki so prav tako opravljali 
veliko ARP dela.59 Junija 1940 je članstvo v Home Guard postalo alternativa služenju v vojski.  
Britanci med 30. in 40. letom, ki se zaradi različnih razlogov niso želeli ali mogli pridružiti 
vojski, so se lahko pridružili gasilcem in policistom, kasneje pa še reševalcem.60 V letu 1941 je 
Morrison uvedel obvezno opazovanje požarov (fire watching), da bi olajšal delo gasilcem, 
''opazovalci'' so bili moški med 16. in 60. letom starosti, na teden pa so delali največ 48 ur; sicer 
so poklicni gasilci navadno delali dva dni, nato pa so imeli dan prosto.61 Med vojno je umrlo 
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57 Prav tam.  
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59 Prav tam, 193-194. 
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818 gasilcev, več kot 7000  jih je bilo huje poškodovanih, veliko pa jih je zaradi letečih isker 
in visokih temperatur ognja tudi oslepelo.62 13. maja 1941 so ustanovili Nacionalno požarno 
službo in tako še izboljšali bojevanje proti zažigalnim bombami in požarom, ki so jih 
povzročale.63 
 
Na začetku blitza so ARP-jevci, ki so se povsem posvetili temu delu, na teden dobivali tri funte 
in pet šilingov (moški) oz. dva funta in dobre tri šilinge (ženske). Število ur, ki bi jih lahko 
opravili na teden, je bilo 72, a se zaradi pogostih letalskih napadov to ni upoštevalo. Na leto jim 
je pripadalo 12 dni dopusta in trije tedni plačane bolniške. Prostovoljci so na dan dobili nekaj 
šilingov.64 London je bil razdeljen na mestne okraje, vsakega izmed njih pa je nadzoroval vodja 
paznikov, večinoma so to bili vojni veterani. Vsak okraj je bil razdeljen na več območij, ki so 
jih nadzorovali okrajni pazniki. Vsako območje je imelo okoli šest sektorjev, ki jih je 
nadzorovalo od tri do šest wardnov. Vsako stražarsko mesto je bilo preko telefonske linije ves 
čas povezano s svojim mestnim okrajem.65 Vsak warden je za vse prebivalce v svojem sektorju 
moral vedeti, kje se nahajajo v času napada, po napadu je vsa ta mesta pregledal in zabeležil 
morebitne žrtve, prebivalce je tudi obveščal o delu ARP in poteku napada. Nudil je tudi prvo 
pomoč do prihoda reševalcev, pogasil manjše požare, iz ruševin reševal prebivalce in jih 
usmerjal do t. i. rest centrov, nekakšnih zbirnih centrov (ki jih bom opisala kasneje), poročal pa 
je tudi o neeksplodiranih bombah.66 
 
Večina jih je bila sicer zadovoljnih s Home Guard. Roy Elmer je v svojem pričevanju zapisal, 
da se je potem, ko se je že pridružil profesionalni vojski, poznalo, da ima predznanje in je kar 
močno izstopal od ostalih brez kakršnegakoli vojaškega predznanja. Prav tako je poudaril, da 
so si pripadniki Home Guarda resnično želeli zaščititi svojo državo pred tujem agresorjem, bili 
so se pripravljeni boriti in tudi umreti za svojo domovino.67 Jospeh O'Keefe je v svojem 
pričevanju poudaril, da: »V tej deželi ne bo več nikoli takšnega duha, kot je bil v začetnih dnevih 
LDV.«68 
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Oblasti so poskrbele tudi za t. i. rest centre, ki so se navadno nahajali v osnovnih šolah, zanje 
pa so skrbeli šolski uslužbenci in prostovoljci. Narejeni so bili za približno 10.000 ljudi, veliko 
pa jih je v njih ostalo še dneve in celo tedne po napadu, zato je prostora v njih hitro zmanjkovalo 
– po prvem napadu je v centrih 25.000 ljudi ostalo še 19 dni po koncu napada. Centri so bili 
zelo skromno opremljeni, v njih je bilo moč dobiti le malo hrane, pa še ta je bila zelo osnovna: 
kruh, margarina, piškoti, čaj.69 
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3.  POTEK BLITZA V LONDONU 
 
Vse skupaj se je začelo že 3. septembra 1939, le dva dni po uradnem začetku druge svetovne 
vojne, ko je takratni premier Neville Chamberlain preko radijskih valov ob 11.15 državljanom 
sporočil, da je Velika Britanija v vojni z Nemčijo.70 Ko je 14. junija 1940 nemška vojska 
zmagoslavno vkorakala v Pariz in tako okupirala Francijo, so se Angleži pričeli pripravljati na 
neizogibno: na nemško invazijo in okupacijo Velike Britanije. V drugi polovici junija je tako 
120 nemških bombnikov pričelo napadati najprej vzhodno Anglijo, bomba, ki je padla na 
Addington pri Croydonu, pa je bila prva bomba v neposredni bližini Londona. Junija in julija 
je prišlo do več manjših dnevnih letalskih napadov.71  
 
London je v 40. letih 20. stoletja veljal za največje mesto na svetu, v njem je živelo približno 
8,2 milijona prebivalcev. Ziegler število prebivalcev primerja tudi z New Yorkom, ki je veljalo 
za drugo največje mesto, v njem pa je živelo 6,93 milijona prebivalcev. V Londonu so se 
nahajale vse pomembnejše ustanove, tudi kraljeve, denimo Buckinghamska palača, od koder je 
kralj Jurij VI. vladal državi. London je bil nekakšen center sveta, ki je že takrat združeval 
priseljence z vseh koncev, med drugim so se v London zatekli tudi Judje iz Češke, Poljske, 
Nemčije in Avstrije, ko je Hitler začel s svojim pohodom in pregonom Judov v koncentracijska 
taborišča; veliko pa je bilo tudi priseljencev iz angleških kolonij, predvsem iz Afrike in Azije. 
London je bilo tudi zelo bogato mesto, zato se je Nemcem zdelo popolna tarča za letalski napad, 
ki bi ohromil zaveznike in Nemčiji vsaj malo olajšal pot do zmage v vojni.72 S padcem Francije 
je London postal tudi središče zaveznikov, kamor so se zatekale tudi vlade, ki so nato svoje 
države in odporniška gibanja vodile na daljavo.73 Med drugim se je v London aprila 1941 
zatekel tudi jugoslovanski kralj Peter II. Karađorđević.  
 
BBC (British Broadcasting Company) je svetu predajal novice o akcijah tako zavezniških sil 
kot tudi sil osi, svoja poročanja pa so navadno začeli s stavkom This is London calling. 
Predstavljali so nekakšno podporo in pomoč zaveznikom ter uporniškim gibanjem, šifrirali so 
tudi sporočila za obveščanje o vojaških akcijah. S predajanjem informacij o vojaških akcijah in 
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njihovih uspehih oz. neuspehih so bili sicer kar previdni, nikoli niso objavili podatkov, ki bi jim 
lahko škodovali, če bi prišli v roke nacistov.74 Tudi Nemci so poslušali BBC, nemški radii so 
namreč večinoma predvajali le nacistično propagando in prikrivali resnice, sploh proti koncu 
vojne, ko se je že videlo, da bo Nemčija izgubila in so se bali, da bi Nemci, predvsem pa nemški 
vojaki, popolnoma izgubili moralo.75 Preko BBC-ja so ljudstvo nagovarjale tudi znane in 
pomembne osebe. Churchill je namreč s svojimi govori redno nagovarjal Britance, svojo oddajo 
pa je imel tudi pisatelj George Orwell, ki sicer ni bil najbolj zadovoljen z načinom poročanja, 
predvsem s cenzuro.76 Kot sem že omenila, je London predstavljal središče zavezniškega 
gibanja. Charles de Gaulle je pred nemško okupacijo Francije bil tamkajšnji vojaški minister. 
Po okupaciji je emigriral v London in postal voditelj francoskega odporniškega gibanja La 
Résistance. S pomočjo BBC-ja, predvsem njegove francoske različice Radio Londres, je 
Francoze redno nagovarjal.77 Poslušanje BBC-ja v okupiranih državah je bilo izjemno nevarno, 
v nekaterih državah je poslušalce namreč čakala smrtna kazen, če so jih zalotili pri poslušanju 
ilegalnih radijskih postaj.78 
 
 
Seveda pa BBC ni bil edini radio, ki je britanskim poslušalcem krajšal dneve. William Joyce je 
bil član Britanske fašistične zveze (British Union of Fascists), kasneje pa je bil bolj znan pod 
vzdevkom Lord Haw Haw. Zanj je bilo značilno izrazito antisemitsko razpoloženje, verjel je 
namreč, da so Judje krivi za vse slabe stvari, ki se dogajajo. Preko Radia Hamburg je iz Nemčije 
vsak dan ob 21. uri na satiričen način poročal o Britancih in njihovem vsakdanu. Sprva je imel 
velik uspeh, poslušalo ga je na milijone Britancev, ki jim je njegov satiričen način izražanja 
popestril dneve.79 Bil je izjemno priljubljen, v prvem letu vojne ga je poslušalo okoli dvajset 
milijonov Britancev, kasneje pa je britanskim poslušalcem vedno bolj očitno prenašal nemško 
propagando.80 Ob začetku blitza ga je tako redno poslušalo le še šest milijonov poslušalcev, 
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Gardiner pa je to številko primerjala s poslušalci BBC-jevih glavnih novic, ki jih je redno 
spremljalo približno šestnajst milijonov poslušalcev.81 Na njegovo manjšanje priljubljenosti pa 
je vplivalo tudi dejstvo, da je v svoje govore vedno vključil tudi antisemitske izjave in napade 
na Britance, poveličeval Nemce in njihove uničujoče letalske akcije, ker pa je živel v Nemčiji, 
je bil tudi vedno manj točno obveščen o življenju v Veliki Britaniji, zato njegove izjave kmalu 
niso več imele veljave.82 Ob koncu vojne je bil v Berlinu aretiran in nato obsojen na smrt z 
obešanjem.83 
 
16. julija je Hitler izdal t. i. direktivo št. 16, s katero je državo pričel pripravljati na invazijo 
Velike Britanije. Med Veliko Britanijo in Nemčijo so tako potekala pogajanja, Hitler jim je 
večkrat ponudil mir v zameno za predajo, a so Angleži to vedno znova odbili.84 Zadnjo 
Hitlerjevo ponudbo je 22. julija 1940 zavrnil Edward Frederick Lindley Wood, lord Halifax, 
takratni minister za zunanje zadeve.85  
 
Hitler se je zavedal, da bi za uspešno invazijo potreboval popolno premoč v zraku, cilj 
nemškega bombardiranja so torej najprej bila letališča in tovarne, kjer so izdelovali letala in 
letalsko opremo. Kljub izrecnim Hitlerjevim navodilom, naj nemški bombniki ne bombardirajo 
civilnih predelov Londona, je 24. avgusta nekaj letal zašlo in bombardiralo London, kar je 
Hitlerja razjezilo. To je spodbudilo novega angleškega premiera Winstona Churchilla, da je 
naročil napad na Berlin, kar pa je vodilo do ukaza Hermanna Göringa, nemškega feldmaršala 
in vojaškega pilota, naj nemški bombniki napadejo angleška industrijska mesta in urade, 
transportne in komunikacijske linije ter pomembnejša pristanišča, da bi čimbolj ohromili 
Veliko Britanijo in jo prisilili k predaji.86  
 
Z imenom blitz imenujemo bombardiranje britanskih mest med 7. septembrom 1940 in 10. 
majem 1941. Blitz je tako vojno popeljal k civilistom, vsi so postali njen del, vsi so občutili 
njeno grozo. Druga svetovna vojna je tako vsaj v Veliki Britaniji postala t. i. people's war oz. 
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ljudska vojna.87 Kot sem že prej omenila, je bil Hitlerjev glavni cilj zrušiti angleško moralo in 
tako Veliko Britanijo prisiliti k predaji. Že Winston Churchill je v svojem govoru 4. junija 
napovedal: »/…/ Borili se bomo v Franciji, borili se bomo na morjih in oceanih, borili se bomo 
z naraščajočim zaupanjem in naraščajočo močjo v zraku, ne glede na izgube bomo branili svoj 
otok. Borili se bomo na obalah, borili se bomo v pristajališčih, borili se bomo na poljih in na 
ulicah, borili se bomo v hribih; nikoli se ne bomo predali.«88 
 
Seveda pa London ni bilo edino britansko mesto, ki so ga napadla nemška letala. V času samega 
blitza, torej od 7. septembra 1940 do 10. maja 1941, sicer pa predvsem od oktobra 1940 naprej, 
so Nemci bombardirali tudi druga mesta, med drugim Birmingham, Coventry (kjer je prišlo do 
enega izmed hujših napadov v celotnem blitzu), Hastings, Liverpool, Newcastle, Southampton, 
Cardiff, Swansea, Plymouth, Hull, Glasgow (predvsem predel Clydeside), Belfast itd.89 
Kasneje, ko so se nemška bombardiranja seveda nadaljevala, so se Nemci v okviru t. i. Baedeker 
blitza spravili tudi na zgodovinsko pomembna mesta s številnimi znamenitostmi, pri čemer so 
se zgledovali po turističnem vodiču Karla Baedekerja iz Leipziga iz leta 1937. To je sicer bila 
povračilna akcija za britansko bombardiranje severnonemškega mesta Lübeck 28. marca 1942, 
kjer je 230 letal Kraljevega vojnega letalstva skoraj povsem uničilo mesto, za seboj pa pustilo 
300 smrtnih žrtev, več kot 16.000 prebivalcev pa je ostalo brez strehe nad glavo. Nemci so zato 
bombardirali mesta, za katera so domnevali, da bi lahko prizadela britansko moralo, saj so bila 
nekakšni zgodovinski simboli: Bath, Exeter, Canterbury, Norwich, York.90 Eden izmed 
najhujših napadov je bil 14. novembra 1940 napad na Coventry, sicer manjše mesto, v katerem 
je umrlo 554 ljudi, 865 pa je bilo huje poškodovanih. V mestu je zavladal strah, histerija, panika, 
prebivalci so bili prepričani, da je z mestom konec.91 Coventry je sicer bilo eno izmed 
pomembnejših mest z vojno industrijo, letala so med napadom hudo poškodovala 21 tovarn, a 
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se je večina delavcev hitro vrnila na svoja delovna mesta, v šestih tednih po napadu pa se je 
proizvodnje že vrnila nazaj na svoje tirnice.92 
 
Življenje se je po vsakem bombardiranju vrnilo v ustaljene navade, ljudje so se vrnili na svoja 
delovna mesta, potrebno je bilo počistiti ulice in hiše, otroci so se igrali zunaj in zbirali ostanke 
bomb. Tudi promet je potekal normalno, in čeprav so bombe poškodovale železniške tire, so se 
vsi potrudili, da so bili čimprej prevozni. Ker so bombe poškodovale ali uničile tudi več 
avtobusov, so v London prispeli avtobusi iz drugih mest. Ti so sicer večinoma morali voziti po 
obvozih, saj je bilo veliko ulic neprehodnih, potekal pa je tudi rečni promet po Temzi. Oblasti 
so se potrudile, da so delavci hitro popravili poškodovane telefonske drogove in žice, plinsko 
napeljavo, saj je predstavljala nevarnost (zastrupitev in eksplozija), električno napeljavo 
(potrebovali so jo namreč tudi za normalno obratovanje tovarn in pomembnih ustanov).93  
 
Zaradi velikega števila siren in njihove pogostosti je veliko ljudi v času letalskih napadov 
izostalo iz službe, zato se je Churchill domisli, da bi v tovarnah v času napada nekdo opazoval 
in spremljal dogajanje v zraku, delavce pa bi obvestili le, če bi bilo to nujno potrebno in bi bil 
napad neizogiben, saj bi tako izgubili manj ur. Sčasoma so se delavci tudi navadili na 
vsakodnevne napade, sami so poslušali letala: če so se približevala, so poiskali najbližje 
zaklonišče, če pa so se oddaljevala, so nemoteno nadaljevali z delom.94 
 
3.1 BOMBARDIRANJE 7. SEPTEMBERA 1940: ČRNA SOBOTA 
(»BLACK SATURDAY«) 
 
S 7. septembrom 1940 se je vojna preselila tudi v Veliko Britanijo. Ob 16.43 so zatulile prve 
sirene, ki so naznanjale prihod nemških letal v angleški zračni prostor. Glavni cilj nemških 
bombnikov so sicer bila pristanišča in tovarne,95 do takrat pa je Luftwaffe napadala skoraj 
izključno letalska oporišča Kraljevega vojnega letalstva.96 Prvi napad je trajal več kot osem ur, 
v angleški zračni prostor je vstopilo 250 nemških letal, ki so odvrgla 625 ton visoko 
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eksplozivnih bomb ter več kot 800 zažigalnih bomb, vsaka pa je vsebovala več kot 360 kg (oz. 
795 funtov) eksploziva.97 Prvo noč je umrlo 436 Londončanov, več kot 1600 pa je bilo huje 
poškodovanih, večinoma so to bili prebivalci revnejših predelov, predvsem East Enda, za 
katerega je bila značilna zelo gosta poseljenost, ki sicer za sam London ni bila tipična, prav 
tako pa je bila gradnja hiš slabše kakovosti kot v bolj bogatih predelih Londona, kot denimo v 
West Endu.98 Toda noči še ni bilo konec, nemška letala so se po postanku v Franciji, kjer so si 
naložila nove bombe, vrnila.99 Delo so jim olajševali učinki zažigalnih bomb, saj je v času 
drugega napada mesto gorelo, vidljivost pa je bila zelo dobra, saj so požari vse osvetljevali, 
prav tako pa so bile vremenske razmere to noč več kot ugodne.100 Skupno število nemških letal, 
ki so to noč preletavala London, je bilo 348, bombardiranje pa je trajalo vse do jutranjih ur.101 
Jones navaja, da so nemška letala v tej prvi noči odvrgla več bomb kot so jih v celotni prvi 
svetovni vojni.102 
 
V dokumentarnem filmu The First Day of the Blitz lahko izvemo, da so bili Angleži nadvse 
presenečeni, ko so opazili, da nemška letala letijo proti Londonu, predvsem proti izjemno gosto 
naseljenemu East Endu,103 kjer se je nahajala t. i. Target G, kjer je bilo pristanišče in nekaj 
tovarn, zraven pa hiše tamkajšnjih delavcev; predel je bilo namreč izjemno lahko najti, saj se je 
nahajal ob reki Temzi, ki tam naredi zavoj v obliki črke U,104 tekom noči pa so bombardirali 
tudi predela Chelsea in Victoria.105 Bombardiranje angleških mest je bil Hitlerjev odgovor na 
angleško bombardiranje Berlina 25. avgusta 1940. Le-to pa je bilo odgovor na nemško 
bombardiranje britanskih mest 24. avgusta 1940, do katerega pa je prišlo pomotoma oz. brez 
Hitlerjevega ukaza, ravno nasprotno. Hitler je tokrat ukazal Veliko Britanijo požgati do tal.106 
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Seveda pa so na nemško bombardiranje odgovorili tudi Angleži, v zrak so se namreč dvignila 
tudi letala Kraljevega vojnega letalstva, predvsem lovska letala modelov Supermarine Spitfire 
in Hawker Hurricane, ki so poskušala odbiti in pregnati nemška letala, predvsem lovska letala 
modela Messerschmitt in bombnike modelov Dornier Do 17, Heinkel He 111 in Junckers Ju 
88.107 Prvo noč je sicer protiletalska obramba malce zatajila, orožje, ki so ga imeli na razpolago, 
je bilo v večji meri neučinkovito.108 (Najpogostejša letala, ki so sodelovala na obeh straneh v 
času blitza, bom opisala malce kasneje.) 
 
3.1.1 Odziv slovenskih časopisov 
 
9. septembra 1940 je časopis Jutro v svoji ponedeljski izdaji na prvi strani objavil članek z 
naslovom Velika borba za London. Kot vir je bil naveden Berlin, zato lahko sklepamo, da je 
šlo za prevod oz. priredbo iz nemškega jezika, kar se pozna tudi v sami retoriki in načinu 
poročanja. V članku so zelo podrobno opisali napad, našteto je bilo število sestreljenih letal na 
obeh straneh, Nemci naj bi tako izgubili 26, Britanci pa 93 letal, prav tako pa so bile opisane 
posledice, ki so ostale po napadu – poškodovani stanovanjski objekti, postaje podzemne 
železnice, ceste, vodovodni sistem.   
 
»V zadnjih 24 urah se je pričela nova prava ofenziva proti Veliki Britaniji, pri kateri je 
sodelovalo na stotine bombnikov in lovskih letal. Nad Anglijo se je razvilo nešteto velikih 
spopadov. Nemške letalske sile so v tej borbi dosegle veliko ofenzivno zmago, ponoči pa je 
nemško orožje zmagalo tudi v obrambi nemškega ozemlja pred angleškim letalstvom. Že včeraj 
popoldne se je pričela velika borba za London. Nemško letalstvo je včeraj sestrelilo 93 
sovražnih aparatov, samo pa izgubilo 26 strojev. V Londonu so bili razdejani silosi, plinarne, 
arzenali, elektrarne, doki in druge pristaniške naprave. Okrog 2000 bomb so nemški 
strmoglavci in drugi bombniki sesuli na vojaške in industrijske objekte v območju angleške 
prestolnice. Škoda je neprecenljiva. Ves prometni sistem v vzhodnem delu Londona je razdejan. 
Nemška letala so se pojavljala od včeraj popoldne ob 17. pa do davi okrog 4. v neprestanih 
valovih nad Londonom in opravljala svoje delo točno na minuto in s popolnim uspehom. Po sto 
in sto nemških bombnikov se je v valovih pojavljalo v mestu. Vzdolž Temze so bili od njenega 
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ustja do Londona bombardirani po vrsti vsi važnejši oddelki. V Londonu se je sesulo nekaj 
predorov podzemeljskih železnic, razdejan je bil neki vodovod in ceste so razorane, poleg že 
omenjenih objektov, ki so bili deloma poškodovani, deloma zažgani. Nemci so zlahka premagali 
balonsko zaporo Londona. Ponoči so jim angleški žarometi celo kazali pot, osvetljevali so 
balone in so se jim Nemci zlahka umikali. Angleška lovska letala so zaman skušala zadržati 
naval nemških bombnikov in lovcev.«109 
 
Objavljen je bil tudi članek z naslovom Letalske napade vodi osebno maršal Göring, ki je prav 
tako za vir imel Berlin, v njem pa je bil pojasnjen tudi povod za nemško bombardiranje: »Ti 
napadi so povračilo za nočne napade na stanovanjske okraje in druge nevojaške cilje v Nemčiji, 
ki so bili začeti od angleške strani in ki so se zadnje tedne še povečali. /…/ Listi pod velikimi 
naslovi podčrtavajo, da je ta napad odgovor na angleške nočne napade proti nevojaškim ciljem 
v Nemčiji, kakor je vodja rajha omenil v svojem zadnjem govoru. Nemške letalske sile so prešle 
sedaj na močne napade na London.«110 To je bilo dejansko nemško vojno poročilo, zato je bil 
dokaj podrobno opisan potek bombardiranja, ki ga je osebno vodil Hermann Göring, našteti pa 
so bili tudi pomembnejši objekti, ki so bili tarče napada, prav tako pa je bilo iz članka možno 
razbrati, da London, predvsem njegovi stanovanjski deli, niso bili edini cilj bombardiranja: 
»Zadete so bile pristaniške naprave, trgovske ladje, doki, skladišča, hidrocentrale in plinarne, 
kakor tudi arzenali, tovarne in prometne naprave ter delno z najtežjimi eksplozijami uničene. 
/…/ Nadaljnji letalski napadi so bili naperjeni proti velikim petrolejskim skladiščem in 
ladjedelnicam ob Temzi, v Thameshavenu, proti tvornicam razstreliv v Chathamu in letališču v 
Hallingu. Razen tega so napadla bojna letala industrijske in pristaniške cilje v Liverpoolu, 
Manchestru, Birminghamu, Pardingu, Bristolu, Southamptonu, Portsmouthu, Portland in 10 
nadaljnjih krajih.«111 Proti koncu članka lahko zasledimo tudi nekakšno grožnjo oz. napoved, 
da se bodo močni napadi nemških letalskih sil nadaljevali, vse dokler Velika Britanija ne bo 
prenehala z bombardiranjem civilnih predelov nemških mest, hkrati pa je bila poudarjena, 
seveda gledano z nemškega zornega kota, premoč nemškega letalstva nad Britanci: »Iz vojnih 
krogov je DNB izvedel, da so stalni napadi na London takoj v začetku pokazali, da Anglija ne 
more Londona braniti pred napadi iz zraka. Kakor je znano, so Angleži do sedaj stalno trdili, 
da so nemški napadi na London odbiti. Stvarno takih napadov do sedaj ni bilo in so začeli šele 
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včeraj. Takoj se je videlo, da nemške eskadrile morejo podnevi in ponoči bombardirati vse 
vojaško važne cilje v Londonu. DNB je izvedel, da bodo na London padali milijoni kilogrami 
bomb vse tako dolgo, dokler bodo trajali sovražni bombni napadi na nevojaške cilje v 
Nemčiji.«112 
 
Tretji članek z naslovom Noč brez spanja v angleški prestolnici je za vir imel London, kjer je 
bilo prav tako moč prebrati o poteku bombardiranja, potrebno pa je poudariti, da je tokrat šlo 
za britanski vidik, kar je bilo še posebej očitno pri poročanju o britanski obrambi mesta. Britanci 
so poročali: »Po informacijah angleškega letalskega ministrstva je bilo včeraj do 20. 
sestreljenih 65 nemških letal in 18 angleških. /…/ Številna lovska letala tipa »Spitfire« in 
»Hurricane« so intenzivno posegla v borbo in se ob vsakem novem nemškem navalu zagnala v 
sredo med sovražna letala. Mnogo nemških letal so prisilila, da so tvegala polet skozi zaporni 
ogenj protiletalskega topništva. Mnoga izmed njih so granate zadele in so treščila na tla. Tako 
se je včeraj število sestreljenih nemških letal povzpelo na 88, medtem ko je bilo na drugi strani 
sestreljenih le 22 angleških letal.«113 Nemško poročilo je bilo ravno nasprotno: »Nemško 
letalstvo je včeraj sestrelilo 93 sovražnih aparatov, samo pa izgubilo 26 strojev.«114 Britanci so 
poročali tudi o številu žrtev, kar pa se ni preveč razlikovalo od ''resničnega'' števila, ki sem ga 
omenila pri samem opisu bombardiranja: »Dopoldne je letalsko ministrstvo objavilo zaključni 
komunike o žrtvah teh letalskih napadov, v katerem pravi, da je bilo na področju Londona ubitih 
okrog 400 ljudi in nevarno ranjenih 1300 do 1400.«115 
 
Če primerjamo vse tri članke, lahko vidimo, da se podatki o sestreljenih letalih in uspešnosti 
napadov ne skladajo oz. da so med njimi kar precejšnje razlike. Nemci so poročali, da je bilo 7. 
septembra sestreljenih 93 angleških in 26 nemških letal, Britanci pa so poročali, da je bilo 
sestreljenih 88 nemških in le 22 angleških letal. Podatki, ki jih navajajo v člankih, se zdijo sicer 
kredibilni, sploh britanski, saj so bili potrjeni s strani notranjega ministrstva in ministrstva za 
letalstvo, pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da so oblasti med vojno zelo močno 
nadzorovale informacije, ki so prišle v javnost, velikokrat so skrili kakšne pomembnejše 
podatke. Članki so prav tako po navadi malce olepšali lastne vojaške izgube, kar sem omenila 
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že v prejšnjih poglavij naloge. Avtorji člankov so bolj objektivni kot subjektivni, potrebno pa 
je vzeti v obzir, da so britanski mediji vseeno z večjo naklonjenostjo pisali o svojih uspehih in 
poskusili omadeževati Nemce, in obratno, saj so bili mediji med vojno pod močnim nadzorom 
države. Članki so v glavnem nevtralni, saj pišejo o poteku bombardiranja, ki ga pokažejo na 
dokaj splošni način, navajajo namreč le gola dejstva. 
 
3.2 BOMBARDIRANJE 8. SEPTEMBRA 1940 
 
Že takoj naslednji dan po prvem napadu, torej 8. septembra 1940, je sledil novi, tokrat so Nemci 
napadali večji del mesta kot dan prej. Tudi tokrat so nemški bombniki najprej odvrgli zažigalne 
bombe, ki pa so jim osvetljevale pot in tako olajšale delo pri bombardiranju mesta z visoko 
eksplozivnimi bombami.116 
 
3.2.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
Članek, ki je bil objavljen v Jutru in je za vir navedel London, se je lotil opisa napada 8. 
septembra. Napad je opisan malo bolj podrobno, naštete so tudi ure, ko so zatulile sirene, znova 
pa lahko vidimo skrivanje točnejših lokacij napadov: »V središču Londona je bilo zadetih med 
drugim več velikih trgovskih hiš. Na eni glavnih cest je bomba povzročila velik lijak. Na nekem 
mestu je bila zadeta plinska napeljava ter je bil promet na cesti še danes ustavljen. Tudi neko 
dvorano so bombe poškodovale. V Cityju je bila poškodovana neka znamenita cerkev.«117 Z 
besednimi zvezami na eni glavnih cest, na nekem mestu, tudi neko dvorano in neka znamenita 
cerkev si bralci ne morejo kaj dosti pomagati, saj so preveč splošne in jih je skoraj nemogoče 
locirati, da bi ugotovili, katere lokacije in zgradbe so bile zadete.  
 
O bombardiranju 8. septembra 1940 so pisali tudi v Glasu naroda. Članek sicer ni bil v prvem 
planu, a je bil vseeno objavljen na prvi strani. Tudi v tem članku lahko zasledimo neskladnosti 
med številom sestreljenih letal. Britanci so trdili, da je bilo sestreljenih 99 nemških in 22 
angleških letal: »Zračno ministrstvo pravi, da je bilo uničenih 99 nemških aeroplanov, Angleži 
pa so jih izgubili 22.«,118 medtem ko so nemški viri trdili, da naj bi bile številke ravno nasprotne, 
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sestreljenih naj bi bilo 94 angleških in 26 nemških letal: »Nemci tudi zatrjujejo, da so uničili 
94 angleških aeroplanov, sami pa so jih izgubili 26.«.119 Zasledimo lahko tudi malce več 
podatkov o številu smrtnih žrtev oz. ranjenih, zapisane so kar natančne številke. V članku so 
povzeli tudi italijansko stran napadov in opisali načrt Nemcev – Veliko Britanijo naj bi si 
nameravali podrediti v treh fazah: najprej so določili tarče, letalski napadi so drugi del tega 
načrta, končna faza pa bi obsegala invazijo in nemško zasedbo Velike Britanije, Italija pa bi 
takrat napadla njene kolonije v Afriki: »Poročilo iz Rima pravi, da se napadov na London 
vdeležujejo tudi italjanski aeroplani. Po zatrdilu italijanskega časopisja pomenijo sedanji 
zračni napadi na Anglijo drugo dobo v vojni z Anglijo. V prvi dobi so nemški aeroplani 
večinoma okušali dognati kralje, kjer se nahajajo poglavitnejše angleške industrije in vojaške 
naprave. Sedaj je v teku druga doba, ko nemški in italjanski aeroplani razbijajo in uničujejo v 
Angliji vse, kar morejo zadeti. Tretja doba pa bo nastopila, ko se bo nemška armada izkrcala 
na angleških otokih. Ko pride do tega, tedaj bo tudi italjanska armada pričela veliko ofenzivo 
proti Egiptu in Adenu v Afriki.«.120 
 
3.3 BOMBARDIRANJE 13. SEPTEMBRA 1940 
 
13. septembra 1940 je tarča nemških letal bila tudi Buckinghamska palača, zadele so jo štiri 
bombe, od tega sta dve pristali na notranjem dvorišču in povzročili, da so počile okenske šipe, 
prav tako pa so šrapneli poškodovali slike v Ambassadors Hall; ena bomba je pristala v kraljevi 
kapeli in povzročila hudo škodo, trije ljudje so bili tudi ranjeni, en pa je umrl; pri četrti bombi 
pa je šlo za bombo, ki bi morala eksplodirati z zamikom, pristala pa je na cesti v bližini palače. 
Čuvaj, ki je imel nalogo poskrbeti, da bomba ne bi povzročila prevelike škode, se je odpravil 
po vreče s peskom, okrog bombe so nato zgradili dobrih 152 cm debel in slabih 183 cm visok 
(oz. pet čevljev debel in šest čevljev visok) zid. Ko je bomba ob 8.40 eksplodirala, ni povzročila 
hujše škode, prav tako pa nihče ni bil ranjen, prej omenjeni čuvaj pa je za svoje zasluge prejel 
Jurijevo medaljo (George Medal).121  
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Tedanji kralj Jurij VI. je želel ljudem, predvsem civilistom, ki so med vojno izkazali veliko 
mero poguma, podeliti nekakšno priznanje. Jurijev križ (George Cross) je postal drugo 
najpomembnejše priznanje, ki ga je lahko dobil britanski državljan, takoj za Viktorijinim 
križem,122 ki je sicer bil podeljevan za junaška dejanja na bojišču.123 Čeprav naj bi Jurijev križ 
podeljevali predvsem junaškim civilistom, so ga večinoma prejeli vojaki, ki so skrbeli za 
deaktivacijo neeksplodiranih bomb.124 Prva Britanca, ki sta prejela Jurijev križ, sta bila Ernest 
Herbert Harmer in Cyril William Arthur Brown, oba sta bila pripadnika gasilske brigade v 
Doverju.125 S podeljevanjem Jurijevega križa je po smrti Jurija VI. nadaljevala zdajšnja 
britanska kraljica Elizabeta II., nazadnje je bil podeljen leta 2017.126 Jurijevo medaljo, ki sicer 
ni nosila takšne teže, so podeljevali veliko pogosteje.127 Skozi celoten blitz je Buckinghamska 
palača bila zadeta kar šestnajstkrat,128 a bombe niso povzročile pretirane škode, prav tako pa se 
Jurij VI. in Elizabeta nista želela začasno odseliti v Kanado, kot jima je sicer bilo svetovano.  
 
3.3.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V nemškem bombardiranju 13. septembra 1940 so letala zadela tudi pomembnejše zgradbe, 
med drugim parlament in Buckinghamsko palačo (ki je sicer bila zadeta tudi že 8. in 9. 
septembra). Oba časopisa, tako Jutro kot tudi Glas naroda, sta o tem poročala na prvi strani, 
Jutro pa je tokrat bombardiranju posvetilo skoraj celotno prvo stran in nekaj druge, res pa je, da 
so poleg tekočega dogajanja naredili tudi nekakšen povzetek prvega tedna bombardiranja, kar 
je bilo možno videti že iz samega naslova članka, ki se je glasil Prvi teden bitke za London.  
 
Poleg nekako splošnega opisa samega poteka bombardiranja: »Šrapneli in bombe so deževali v 
zgodnjih urah današnje sobote na osrčje Londona, ko je stopala nemška totalna vojna proti 
Angliji v drugi teden — pravi današnje poročilo ameriškega radia. Oba parlamenta, spodnja 
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in zgornja zbornica, Buckinghamska palača in Downingstreet so bili v nočnih napadih deležni 
udarcev nemških bomb. Kralj in kraljica sta v petek zjutraj srečno ušla bombardiranju kraljeve 
palače. London je bil napaden od vseh strani. Od vzhoda, od delavskih naselbin pa do imovitih 
stanovanjskih četrti Westenda.«129 je bilo v članku z naslednjimi besedami poudarjeno dejstvo, 
da kralj Jurij VI. In kraljica Elizabeta ne nameravata zapustiti Londona in oditi v Kanado, kot 
jim je sicer bilo svetovano: »/…/je vlada sporočila, da niti kraljeva družina niti vlada ne 
nameravata zapustiti London, pa naj pride tudi do najhujšega. Te odločitve niso mogle 
izpremeniti niti bombe, ki so padle na kraljevo palačo, niti zažigalne bombe, ki so udarile na 
zbornico lordov ter na zapadno krilo spodnje zbornice.«130 
 
Tudi sicer je bilo vidno, da je tokratni članek malo več pozornosti namenil kraljevi odločitvi, 
da kljub hudemu bombardiranju ostane v Londonu, saj je bil objavljen tudi manjši članek z 
naslovom: Kralj Jurij in vlada ostaneta v Londonu:  
 
»Davi je pred Buckinghamsko palačo eksplodirala še ena bomba, ki jo je včeraj vrglo nemško 
letalo o priliki napada na palačo. Bomba se je zakopala v cesto med palačo in spomenikom 
kraljice Viktorije. Ker so takoj domnevali, da gre za tempirano bombo, ki bo pozneje 
eksplodirala, so bili izdani posebni varnostni ukrepi. Lijak, ki ga je bomba izkopala, je bil takoj 
obdan z mnogimi vrečami peska. Ko je potem res nastala eksplozija, je sicer vrgla v zrak veliko 
množino kamenja in poškodovala cesto, toda spomenik kraljice Viktorije in Buckinghamska 
palača sta ostala popolnoma nepoškodovana. Niti eno okno na palači ni bilo razbito. O 
včerajšnjem letalskem napadu na palačo poroča posebni poročevalec angleške radijske družbe, 
da je letalo, ki je izvedlo napad, priletelo v višini približno 300 m, nato pa se je z ustavljenim 
motorjem spustilo prav nad sredo palače. Sedaj je ugotovljeno, da je vrglo letalo 6 eksplozivnih 
bomb in ne samo 5, kakor se je prvotno mislilo. Tri bombe so padle na notranje dvorišče palače. 
Povzročile so škodo na palači samo v toliko, da je bil poškodovan koridor, po katerem prihajajo 
diplomatski predstavniki h kralju v avdienci. Tudi okna na notranjem dvorišču so bila razbita. 
Dve bombi sta padli, kakor je bilo že javljeno, na cesto pred palačo, šesta pa je direktno zadela 
streho privatne kapele, v katerem se med drugim vrše tudi vsi krsti v kraljevi rodbini. Bomba je 
prebila strop ter zadela na tla kapele, ki jih je popolnoma razdejala. Tudi sicer je kapela skoro 
popolnoma demolirana. Štiri osebe v bližini kapele so bile ranjene, toda nihče ni bil ubit. 
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Vest, ki so jo razširile včeraj nekatere radijske postaje, češ da nameravajo kraljeva družina, 
vlada in celokupni diplomatski zbor zapustiti London, ne odgovarja resnici in se z merodajnega 
mesta najodločneje demantira. Prav tako ni točna nemška trditev, da namerava diplomatski 
zbor napraviti predstavko v zunanjem ministrstvu v svrho dogovora o zapustitvi angleške 
prestolnice.«131  
 
V samem članku je bilo zelo podrobno opisano, kam so priletele bombe, ki so prizadele 
Buckinghamsko palačo in kakšno škodo so povzročile, kar sem sicer tudi opisala v poglavju, 
kjer sem se ukvarjala s septembrskimi napadi. Zadnji odstavek je bil poudarjen in napisan s 
krepko pisavo, saj so želeli Britanci jasno poudariti, da se kralj napada ni ustrašil in bo 
nadaljeval s svojim vladanjem iz države.  
 
Objavljeno je bilo tudi število žrtev, tako smrtnih kot tudi ranjenih, ki so jih zahtevali napadi v 
slabem tednu: »Po podatkih, ki jih je bilo doslej mogoče zbrati iz uradnih virov, so zahtevali 
nemški letalski napadi v okviru sedanje ojačene zračne ofenzive do srede zvečer v celoti 1120 
smrtnih žrtev ter 4660 ranjencev. Ta vsota ne upošteva žrtev bombnih napadov v četrtek in 
petek, ki še niso ugotovljene.«132 
 
O bombardiranju Buckinghamske palače je poročal tudi Glas naroda, ki pa je objavil še malce 
več podrobnosti. »Nemški letalci so sinoči že drugič bombardirali kraljevo Buckingham palačo, 
na katero je padlo pet bomb. Porušena je bila domača kapelica, na južni steni palače je bila 
razbita skoro vsaka šipa, cesta, ki pelje iz palače proti spomeniku kraljice Viktorije, je bila 
razbita, dve bombi pa sta padli na dvorišče, okoli katerega je zgrajena palača.  
Kralj in kraljica sta bila v sklonišču pod palačo 
Ob času bombardiranja sta bila kralj in kraljica v zaklonišču, ki se nahaja pod zemljo pod 
severno steno palače. V južnem delu palače so bile poškodovane vodovodne cevi in delavci, ki 
so jih popravljali, so bili ranjeni in prepeljani v Westminster bolnišnico. Ko je sirena naznanila 
konec zračnega napada, sta prišla kralj in kraljica iz zaklonišča, na videz popolnoma mirna, in 
sta se takoj odpravila na ogled škode, ki so jo povzročile bombe.«133  
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Če članek v Glasu naroda primerjamo v člankom v Jutru, lahko vidimo, da je bilo v Jutru 
objavljeno malce več podobnosti o samem poteku napada, namreč zasledimo podatek, da so 
letala letela 300 metrov nad palačo, ko so nanjo spustila bombe. V Glasu naroda pa izvemo 
malce več o tem, kako sta med napadom ukrepala kralj in kraljica, saj je napisano, da sta bila v 
zaklonišču, ki se nahaja pod severno steno palače. 
 
V Glasu naroda je bil 12. septembra 1940 objavljen tudi članek z naslovom Buckingham palača 
zadeta, ki se je dotaknil malo prej omenjenega bombardiranja Buckinghamske palače 9. 
septembra, poročali so predvsem o posledicah, ki jih je utrpela kraljeva palača. Poročilo je bilo 
izjemno podrobno, navedeni so bili zelo natančni podatkih o višini škode in točnih lokacijah 
prizadetih delov palače: »Pod okni kraljice Elizabete leži velik kup razvalin in porušen je 
kopalni bazen, ki je bil nalašč zgrajen za kraljevi hčeri princeso Elizabeto in princeso 
Margareto Rozo. Pod štirimi platanami na vrtu, kjer navadno kralj in kraljica vsako leto 
večkrat priredita vrtno zabavo za svoje goste, je 15 čevljev globoka in 20 čevljev široka jama, 
ki jo je izkopala bomba. Ko je bila vržena bomba, sta bila kralj in kraljica odsotna iz palače in 
sta prenočevala na gradu Windsor. Na severni strani, kjer imata svoje sobe kralj in  kraljica, 
je bila razbita vsaka šipa. Iz nekega okna je bil celo vržen obod. Sedem kamnitih stebrov se je 
razbilo v tri ali štiri kose; ene stopnice, ki vodijo na balkon, so se zrušile.«134 Objavljena je bila 
tudi izjava nemškega častnika, da: »Sedaj, ko je bila bombardirana naša palača poslanske 
zbornice, ne vem, zakaj tudi mi ne bi porušili poslopja angleškega parlamenta. Ako bodo 
angleški letalci zadeli kanclerjevo palačo, bomo mi porušili Buckingham palačo in grad 
Windsor.«,135 iz katere je možno sklepati, da je imel namen delovati po načelu oko za oko, zob 
za zob. 
 
3.4 BOMBARDIRANJE 15. SEPTEMBRA 1940 
 
15. septembra 1940 so Nemci izvedli dva letalska napada, prvega so izvedli okoli poldneva, je 
pa v igro znova vstopilo tudi Kraljevo vojno letalstvo, zato je bil napad znova manj 
skoncentriran in razpršen, bombe so padala na naslednje predele Londona: Battersea, Lambeth, 
Clapham, Victoria, Camberwell, Kensington, Chelsea, Crystal Palace, Lewisham, Wandsworth 
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in Westminster. Škoda je bila precejšnja, prav tako pa je bilo veliko žrtev.136 Tudi drugi napad 
je potekal podobno, znova je ukrepalo tudi Kraljevo vojno letalstvo, napad pa je bil znova 
razpršen, zato so se Nemci odločili, da bodo odslej večinoma izvajali le nočne napade, kar se 
je tudi zgodilo.137  
 
3.4.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V časopisu Jutro je bil objavljen članek Srdite zračne borbe nad Londonom, kjer so veliko 
pozornost namenili obrambi mesta, ki jo je izvajalo Kraljevo vojno letalstvo (kot je razvidno že 
iz samega naslova članka). Vir sta tudi tokrat bila dva, vsak s svoje strani, New York in Berlin. 
Newyorški vir se je v glavnem dotaknil letalskih bojev med Kraljevim vojnim letalstvom in 
Luftwaffe. Navajajo, da je London branilo več sto lovcev, na kar nemški piloti sploh niso bili 
pripravljeni: »Po poročilih vojaških opazovalcev iz Londona je bilo težišče včerajšnjih borb 
nad Anglijo ne toliko v bombnih akcijah nemškega letalstva, kolikor v zračnih borbah, ki so bile 
največje in najbolj ogorčene v sedanji vojni. Angleško letalstvo je zlasti v drugem navalu 
nemških bombnikov, ki je prišel nad Anglijo neposredno dopoldne, vrglo proti nasprotniku več 
sto svojih lovskih letal. Za nemško letalstvo je prišel ta napad precej nepričakovano in so se 
skupine nemških bombnikov sprva umaknile. Kmalu nato pa so se formacije nemških bombnikov 
ponovno uredile in to pot se je več skupinam posrečilo prodreti prvo angleško zaporno črto ter 
prileteti nad London, kjer so bile vržene bombe. Toda tudi tu so se dvignile proti napadalcem 
izredno močne formacije angleških Spitfirov in Hurricanov, ki so nemške bombnike in 
spremljujoča jih lovska letala obsule s strahovitim strojniškim ognjem. V zračni borbi so 
nemške in angleške formacije nenehoma izpreminjale višino in krajevni položaj. Nemška letala 
so se, ko so odvrgla bombe, zopet umaknila proti vzhodu in jugovzhodu.«138 Berlinski vir se je 
poleg opisovanja bojev v zraku lotil tudi običajnega opisa samega bombardiranja in škode, ki 
ga je le-to povzročilo. Poudarili so, da so Britanci večino razpoložljivih letal poslali v obrambo 
Londona, ostala mesta pa so pustili nezavarovana: »/…/ ker so Angleži očitno zbrali okrog 
Londona vse svoje razpoložljivo lovsko letalstvo, da bi ojačali obrambo pred nemškimi 
bombniki. Ta ugotovitev se potrjuje tudi s tem, da nemški bombniki, ki so včeraj napadli 
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Liverpool, skoraj niso naleteli na nikakršno obrambo angleških lovcev.«139 Sledila je tudi 
manjša pohvala in izgovor za slabše delovanje nemških lovcev: »Dočim so nemški bombniki v 
polni meri izpolnili zadane jim naloge, pa je imelo spremljujoče jih lovsko letalstvo to pot dokaj 
težji posel kot običajno. Tudi vreme je bilo za angleška letala ugodnejše. Navzlic tem 
neugodnim okoliščinam je nemškim letalom uspelo sestreliti 71 sovražnikovih aparatov, dočim 
je nemško letalstvo izgubilo 34 letal.«140  
 
Podobna retorika se je pojavila v krajšem članku z naslovom Göring nad Londonom, ki je bil 
objavljen v isti izdaji časopisa. V prvem delu članka smo lahko izvedeli, da se je tokratni akciji 
osebno pridružil tudi Göring, ki je ob svojem povratku poročal o izjemnih uspehih nemških 
letalskih sil: »Kakor znano vodi letalsko ofenzivo proti Angliji osebno maršal Göring. V 
poslednjih 24 urah se je hotel sam prepričati o učinkovitosti nemških letalskih napadov na 
južnovzhodno Anglijo in London. Zato se je z nekim bombnikom, ki sta ga spremljali dve lovski 
letali, sam odpravil čez Kanal. Bil je tudi nad Londonom in je nekaj časa krožil nad njim. Ko 
se je vrnil, je novinarjem izjavil, da se je na lastne oči prepričal o silnem razdejanju, ki so ga 
povzročila nemška letala.«141 Članek se nadaljuje s hvaljenjem nemškega letalstva in njihove 
premoči nad Kraljevim vojnim letalstvom ter z zaupanjem v končno zmago Nemčije: »Nemški 
letalci so znova dovršili legendarna dejanja, kakor se je to zgodilo pri pohodu na Poljsko in v 
vojni proti Franciji. Nemško letalstvo bo v resnici docela pripravilo uničenje poslednjega 
nemškega sovražnika. Povračevalni napadi, ki so jih doslej izvršili nemški bombniki, so tudi 
najboljši dokaz, da nemško letalstvo obvlada ozračje nad Anglijo.«142 
 
O letalskih bojih je poročal tudi Glas naroda, znova je bilo to razvidno že iz naslova članka, ki 
se je glasil Angleži uničili 185 aeroplanov. Že takoj v prvem stavku lahko vidimo, da je tokratna 
letalska bitka postala znana kot »bitka za London«,143 prav tako pa je tudi tu bil dokaj natančno 
opisan sam potek. V bojih je po poročanju Glasu naroda sodelovali 400 nemških letal, pri tem 
naj bi jih Britanci sestrelili skoraj polovico: »Proti jutru je bilo uradno naznanjeno, da je bilo 
uničenih 185 nemških aeroplanov. Angleži priznavajo, da so izgubili samo 25 aeroplanov. Prej 
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je bilo največ v enem dnevu izstreljenih 15. avgusta, namreč 181.«144 Tu znova lahko opazimo 
neujemanje v številu sestreljenih letal, saj so številke v nemških poročilih občutno manjše – 
sestreljenih 71 britanskih in le 34 nemških letal. 
 
3.5 BOMBARDIRANJE 16. SEPTEMBRA 1940 
 
V nočnem bombardiranju s 16. na 17. september 1940 so Nemci prvič uporabili novo vrsto 
orožja – bomba s padalom (oz. t .i. parachute mine), ki pa je lahko povzročila veliko škode, 
predvsem tista, ki je vsebovala okoli 700 kg eksploziva. Bombe s padalom niso eksplodirale 
takoj ob pristanku, ampak s krajšim zamikom, ki je ponavadi trajal okoli 17 sekund, za 
odstranjevanje bomb tega tipa pa je skrbela Kraljeva vojna mornarica.145  
 
3.5.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V časopisu Jutro so o tokratnem napadu poročali v več člankih. V članku z naslovom Rušenje 
londonskih letališč so preko berlinskih virov poročali o izjemnem uspehu nemških bombnikov 
pri uničevanju letališč: »Kot viden uspeh zadnjih nemških letalskih napadov na londonska 
letališča se more trditi, da je od 10 še uporabljenih letališč angleške prestolnice sedem tako 
poškodovanih, da so neuporabna in da tudi kmalu ne bodo popravljena.«146 V članku Bombe v 
centru Londona pa so se preko londonskih virov malce bolj posvetili opisu samega 
bombardiranja, z navajanjem točnih ulic, ki so bile v času napada najbolj prizadete: »Pri 
napadih nemških letal na London preteklo noč je padlo zelo mnogo bomb na središče mesta in 
na glavne ulice okoli Piccadilly Circusa. Med drugim so bile poškodovane ulice Piccadilly, 
Berkeleystreet, Bondstreet in Oxfordstreet. Najbolj je trpela znamenita trgovska ulica 
Bondstreet. Tu je bilo poškodovanih mnogo trgovin in dve sta bili popolnoma uničeni. Promet 
na ulici je bil prekinjen. Boje se, da je pod ruševinami zakopanih več ljudi, ki so se nahajali 
tam v zakloniščih. Reševalna dela so še vedno v teku, toda treba bo odstraniti več sto ton 
ruševin. Večina trgovin je danes kljub poškodbam in razdejanim izložbenim oknom nadaljevala 
z delom. Le manjše število trgovin je bilo zaprtih. Na Berkeley Square je padla visoko 
eksplozivna bomba ter so vsa stekla na oknih na trgu sedaj razbita. Nobeno izmed zaklonišč na 
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trgu ni bilo zadeto, pač pa je bila porušena neka hiša v bližini. Prav tako je zelo trpel preteklo 
noč okraj Maifair v Westendu. Neka hiša je bila popolnoma razdejana. Uničena je bila tudi 
ograja ob Hideparku. Človeških žrtev ni bilo mnogo. Največ škode v Maifairu je pretrpela 
glavna ulica Brootonstreet. V centru Londona je bilo ubitih več gasilcev pri delu.«147 
 
O napadu so pisali tudi v Glasu naroda, kjer je bil objavljen sicer krajši, a zaradi velikih črk 
naslova zelo vpadljiv članek z naslovom London že 10 dni bombardiran. V članku so prav tako 
kot v Jutru poročali o izjemno slabem vremenu, ki je oteževalo delo nemških letalom. Rdeča 
nit članka skozi vsa njegova podpoglavja je bil vsesplošen strah o nemški invaziji na Veliko 
Britanijo, ki se je Britancem zdela neizogibna: »Londončane in sploh Angleže pa bolj zanima 
bližajoči se vpad kot vsi dosedanji zračni napadi. Vsakdo je včeraj mislil, da se napad pričenja, 
ko so v Doverju razstrelili štirje izstrelki iz težkih topov, ki so streljali s francoskega obrežja. 
Angleži se splošno izprašujejo, zakaj se vpad še ni pričel, ko je bil po njihovem mnenju včeraj 
za to določen dan. Nekateri menijo, da so angleški letalci vpad preprečili s tem, da so 
bombardirali nemške postojanke ob francoskem obrežju, drugi pa so mnenja, da Nemce ovirata 
dež in megla, medtem ko so bile doslej skozi 9 dni vedno jasne noči.«148 O invaziji so špekulirali 
tudi v naslednjem odstavku članka s podnaslovom V Berlinu vlada skrivnosten mir, kjer so 
poročali da je »tak molk vladal v Berlinu tudi pred vpadom na Dansko, Norveško, Holandsko, 
Belgijo in Luksenburško.«149 Je pa tudi tokrat bil med napadi osebno prisoten tudi Göring, po 
poročanju je namreč sam pilotiral svoje letalo, sicer pa se je v času blitza večinoma nahajal v 
severovzhodni Franciji: »Da se bliža vpad v Anglijo, nekateri sklepajo iz tega, ker je včeraj nad 
Londonom letel zračni minister feldmaršal Goering, ki je sam vodil svoj bombnik. Maršal 
Goering vodi zračne napade na London in Anglijo iz neke majhne vasi v Franciji blizu 
Rokavskega preliva. V noči od ponedeljka na torek je sam poletel nad London, da si osebno 
ogleda posledice devetdnevnih neprestanih zračnih napadov. Prejšnji teden je tudi vrhovni 
poveljnik nemških armad feldmaršal Walter von Brauchitsch nadziral nemške postojanke v 
Franciji. Iz vsega tega je mogoče sklepati, da se bo nemški vpad v Anglijo v kratkem pričel. 
Goering je odklonil večje število aeroplanov za spremstvo na svojem poletu nad London. 
Njegov aeroplan, ki je najnovejši bombnik Junkers 88, sta spremljala samo dva Messerschmitt 
aeroplana. Goering je bil zelo zadovoljen z vsem, kar je videl na svojem poletu, in je rekel: 
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»Ponosen sem, da sem svojo zračno silo napravil tako močno orožje. Odločilno se je obnesla v 
Poljskem, Norveškem, Holandskem, v Belgiji in Franciji, pa tudi v Angliji bo oster meč, ki bo 
mnogo prispeval k odločitvi.« Glavni stan feldmaršala Goeringa, ki je star 47 let, je v neki vasi 
v Flandriji tako skrit, da ga ni mogoče zapaziti iz zraka. Po nekaterih poročilih pa Goering 
sedaj ni bil prvič nad Londonom, temveč je poletel tja že prej večkrat.«150 
 
3.6 BOMBARDIRANJE 29. DECEMBRA 1940 
 
29. decembra 1940 je v Londonu prišlo do najhujšega požara po uničujočem požaru leta 1666. 
V le dvournem napadu so nemška letala na London odvrgla ogromno število zažigalnih bomb, 
ki so povzročile 1500 požarov, od tega kar 1400 v samem centru mesta. Slabo vreme je sicer 
rešilo Britance pred nadaljevanjem napada in še hujšim uničenjem, saj se letala, ki so se vmes 
vrnila v Francijo, da bi si naložila nove bombe, niso vrnila.151 Gašenje požarov je oteževala še 
huda oseka Temze, gasilci so namreč izjemno težko prečrpavali vodo iz reke.152 Sicer je umrlo 
''le'' 163 ljudi, saj jih je v centru mesta živelo manj, kot so Nemci pričakovali. Vsekakor pa se 
številke ne morejo primerjati s hujšimi bombardiranji z zažigalnimi bombami, ki so sledila 
kasneje, sploh z Dresdnom leta 1945, ko je v silovitih požarih umrlo kar 135.000 ljudi.153 
Glavna tarča tokratnega nemškega napada je sicer bila katedrala svetega Pavla, ki je veljala za 
nekakšen simbol Londona in njegovih prebivalcev. Ob 17.20 so britanski radarji zaznali prihod 
nemških letal (Nemci so za ta napad angažirali najboljše pilote), zelo hitro pa so obvestili tudi 
gasilce, ki so bili zadolženi, da varujejo že prej omenjeno katedralo svetega Pavla. Ob 18.08 so 
zatulile prve sirene, le štiri minute zatem pa so že pričele padati bombe. Zelo veliko je bilo 
zažigalnih bombe, v povprečju jih je na zemljo padlo kar 300 na minuto, večinoma pa so bile 
skoncentrirane v neposredni bližini katedrale. Ob 19.00 je bilo prvega napada konec, Nemci pa 
so skupno odvrgli kar 24.000 zažigalnih bomb. V drugem delu napada so nad mestom pričeli 
leteti bombniki, ki so pričeli metati visoko eksplozivne bombe, vse skupaj pa jim je olajševala 
dobra vidljivost – požari so namreč mesto osvetlili, tako pa so piloti jasno videli, kje se nahajajo 
določene stavbe in jih tako tudi lažje zadeli. Na posnetkih, ki so jih naredila nemška letala, 
lahko vidimo, da so se povsod okoli katedrale razplamteli požari, katedrala pa stoji izolirana na 
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sredini in je videti zelo mamljiva tarča. Požare je oteževal tudi močan veter, pojavljale se se t. 
i. ognjene nevihte (firestorms), zaradi vetra pa so nemška letala predčasno prekinila s svojim 
napadom in se vrnila v Francijo, s čimer Hitler sicer ni bil zadovoljen. Kupolo katedrale je sicer 
prizadel manjši požar, a je bil hitro pogašen, zato ni povzročil pretirane škode, velike zasluge 
pa gredo gasilcem, ki so bili vso noč  v katedrali in budno opazovali, kdaj bi prišlo do kakšnega 
požara, da bi ga lahko takoj pogasili in preprečili katastrofo. Katedrala je tako, kljub temu, da 
je bilo vse okoli nje požgano in uničeno, ostala cela in tako Londončanom predstavljala dodaten 
simbol upora proti Nemcem. Vsega skupaj so v napadu Nemci odvrgli 24.000 zažigalnih bomb 
in 120 ton visoko eksplozivnih bomb.154 
 
3.6.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
Na 2. strani časopisa Jutro je bil objavljen članek z naslovom Ognjeni dež na London. 
Bombardiranje je bilo opisano zelo podrobno in izpostavljeno je bilo, da »je London v minuli 
noči doživel najstrašnejši napad v sedanji vojni. Nemško letalstvo je očitno hotelo zanetiti v 
Londonu toliko požarov, da jim gasilstvo ne bi bilo več kos in da bi se ogenj razširil po vsem 
mestu.«155 V članku lahko zasledimo tudi zelo natančen opis poškodovanih stavb, kar sicer ni 
bilo preveč običajno; Britanci so namreč navadno skrivali, katere stavbe so bile zadete in 
poškodovane, saj Nemcem niso želeli posredovati informacij o uspešnosti napadov, a je bil v 
omenjenem članku celoten odstavek posvečen prav opisu in naštevanju poškodovanih cerkva: 
»Med drugim je postalo žrtev plamenov 6 cerkev, dalje znameniti Guildhall (magistratno 
poslopje). Na poslopje je padlo 8 zažigalnih bomb. Protiletalska zaščita je te bombe sicer 
pravočasno razstavila, toda navzlic temu se je ogenj na magistratno poslopje razširil s sosedne 
cerkve sv. Lovrenca, kjer ga ni bilo mogoče pravočasno zadušiti. Nadalje je pogorela znamenita 
cerkvica sv. Device, ki jo poznajo vsi novinarji britanskega imperija. Cerkvica leži v 
Wallstreetu, v središču londonskih časopisnih podjetij. Od te cerkve je ostal le še stolp in nekaj 
golih zidov. Katedrala sv. Pavla je bila prav tako v nevarnosti, da jo zajamejo plameni sosednih 
stavb, ki so bile v ognju. K sreči pa je uspelo te požare pravočasno toliko omejiti, da je bila 
katedrala obvarovana uničenja.«156  
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Tudi v Glasu naroda so poročali o požarih v članku z naslovom Strašno razdejanje v Londonu, 
ki pa se je v primerjavi s člankom v Jutru nahajal na prvi strani kot glavna novica dneva. Tudi 
tu je bilo omenjeno, da je 29. december 1940 bil dan, ko so Nemci najhuje bombardirali 
London, požar pa so primerjali z uničujočim požarom leta 1666. Tudi v Glasu naroda je bilo 
tokratno bombardiranje malce bolj podrobno opisano, z naštevanjem bolj ali manj točnih lokacij 
padcev bomb: »V razvalinah je stara Guildhall (mestna hiša), kjer so skozi stoletja bili gostje 
mnogi slavni možje. Poleg tega je bilo vpepeljenih 9 krasnih cerkva, ki jih je zgradil sloviti 
angleški arhitekt sir Christopher Wren, porušena je bila slovita palača dr. Samuela Johnsona, 
en velik muzej, dve bolnišnici, dvoje gledališč, en hotel, sloviti Cheshire Cheese tavern in več 
drugih bolj ali manj važnih važnih poslopij. Tudi na več drugih krajih so bile porušene ali pa 
zelo poškodovane razne velike stavbe, kot Cheapside, Ludgate Hill, Bun Hill Row, železniška 
postaja kraljice Viktorije, St. Aldermanbury in Asing Hall.«157 
 
3.7 BOMBARDIRANJE 23. FEBRUARJA 1941 
 
Januarja 1941 sta bila v Londonu le dva večja napada, je pa Luftwaffe bombardirala tudi ostala 
britanska mesta: Bristol, Portsmouth, Cardiff in Manchester.158 23. februarja 1941 je na London 
prvič padla bomba, ki je tehtala 2500 kg, vsebovala pa je 1700 kg eksploziva. Padla je v okolici 
Londona in takoj uničila 84 hiš, hudo poškodovala 78 hiš, še dodatnih 84 hiš pa je bilo vsaj 
začasno neprimernih za bivanje. Ubitih je bilo 75 ljudi, 445 je bilo ranjenih, 600 pa jih je ostalo 
brez strehe nad glavo.159 Sicer je bilo februarja bilo le malo večjih napadov.160 
 
3.7.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V časopisu Jutro so o napadu na London v članku Hull-Calais-Boulogne poročali izjemno 
skopo, v le nekaj stavkih, nikjer pa ni bila omenjena uporaba dvoinpoltonske bombe. »London 
je imel med preteklo nočjo dvakrat letalski alarm, vendar je bil napad obakrat le majhnega 
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obsega. Bombe so bile vržene večinoma na vzhodne industrijske mestne dele. Povzročena je 
bila manjša škoda in nekaj ljudi je bilo ranjenih. Drugi alarm je bil zelo kratek in je bil končan 
kmalu po polnoči.«161 
 
3.8 BOMBARDIRANJE 19. MARCA 1941 
 
V noči z 19. na 20. marec 1941 je London preletavalo 500 nemških bombnikov, ki so nosili 470 
ton visoko eksplozivnih bomb in 122.292 zažigalnih bomb, glavna tarča napada pa so znova 
bila londonska pristanišča.162 Eno izmed letal je nosilo 2500-kilogramsko bombo, ki so ji 
pogovorno rekli Max; bomba je pristala v pristanišču in uničila tanker ter bojno ladjo, svetloba 
pa je bila takšna, da je osvetlila celoten London.163 Veliko število zažigalnih bomb je zanetilo 
1881 požarov, od tega jih je 53 bilo zelo resnih in so zahtevali takojšnje posredovanje gasilcev. 
Napad je to noč zahteval 631 smrtnih žrtev, v zgodovino pa se je vpisal kot ''sredin napad'' (The 
Wednesday Raid).164 V marcu so Nemci bombardirali tudi Clydebank, manjše mesto v bližini 
Glasgowa na Škotskem, kjer je od 47.000 prebivalcev kar 35.000 ljudi ostalo brez strehe nad 
glavo, morala pa je bila izjemno nizka.165 
 
3.8.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V Jutru so v članku Uničevanje industrijskih mest na prvi strani poročali o t. i. ''The Wednesday 
Raid'' oz. ''sredinem napadu''. Članek je bil objavljen 21. marca, v njem pa so napisali da: »/…/ 
je nemško letalstvo izvršilo svoj drugi veliki zažigalni napad na London. Prvi veliki napad je 
bil zadnjo nedeljo lanskega leta. Napad v pretekli noči je bil, kolikor so že znani podatki, še 
dokaj hujši od lanskega ter je v njem sodelovalo več sto nemških bombnikov. Pričel se je takoj 
v večernih urah in je trajal neprenehoma več ur. Šele po polnoči so poslednji valovi nemških 
bombnikov zapustili londonsko področje. Nemški letala so na angleško prestolnico sipala točo 
rušilnih in zažigalnih bomb. Po angleških uradnih podatkih je bilo samo zažigalnih bomb 
vrženih več desettisočev. Zažigalnim bombam so sledile rušilne bombe vseh kalibrov, ki so 
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razdejanje po ognju še povečale. Na londonskem področju je izbruhnilo toliko požarov, da se 
gasilstvo ni moglo lotiti vseh hkrati in jih je bilo mnogo šele dopoldne spravljenih pod 
kontrolo.«166 Tokratni članek znova ni bil preveč natančen pri opisih lokacij oz. stavb, ki so bile 
zadete, prav tako pa ni omenil bolj točnega števila padlih bomb, tako zažigalnih kot tudi visoko 
eksplozivnih, števila nemških letal, ki so te bombe metala, in števila požarov, ki so jih te bombe 
tudi zanetile.  
 
Članek Bombardiranje angleških mest, ki je opisoval tokratno bombardiranje, je bilo možno 
zaslediti tudi v Glasu naroda, sicer pa je bil članek krajši in zelo nevpadljiv, bil je objavljen kot 
nekakšna postranska novica na sredini prve strani, ki bi jo bralec ob hitrem prebiranju časopisa 
lahko tudi spregledal, saj naslov ni bil poudarjen z odebeljenimi črkami (navadno so bili naslovi 
člankov, ki so opisovali bombardiranje Londona, sploh kadar je le-to bilo v takšni meri, kot je 
bilo v noči z 19. na 20. marec 1941, napisana z odebeljenimi črkami). Poleg majhnosti članka 
moram izpostaviti tudi dejstvo, da je bilo bombardiranje Londona omenjeno le z naslednjim 
stavkom: »Po strahovitem bombardiranju Londona v sredo ponoči, so sinoči nemški aeroplani 
silovito bombardirali Plymouth v južni Angliji.«167 Članek se je nato znova na zelo kratek in 
jedrnat način lotil bombardiranja Plymoutha, angleških letalskih napadov in bojevanja v Afriki. 
 
3.9 BOMBARDIRANJE 16. APRILA 1941 
 
Tudi noč med 16. in 17. aprilom 1941 je bila izjemno dolga in težka, sirena, ki je naznanjala 
pričetek letalskega napada, je zatulila ob 20.50, napad pa se je končal ob 5.18. V tem času je 
London napadlo 685 bombnikov, ki so nosili 890 ton visoko eksplozivnih bomb in več kot  
152.000 zažigalnih bomb.168 Napadali so predvsem jug in center mesta, bombe pa so uničile 18 
bolnišnic, 13 cerkev, več kot 60 javnih zgradb pa je bilo poškodovanih, med drugim tudi House 
of Commons oz. spodnji dom britanskega parlamenta v Westminstru.169 Umrlo je več kot 1100 
ljudi, več kot 2200 pa je bilo poškodovanih.170 
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3.9.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
Tokratni vir članka je bil Berlin, zato je bilo v zapisanem možno zaslediti naperjenost proti 
Veliki Britaniji, bralci pa so lahko prebrali izjavo nemškega vrhovnega vojnega poveljništva: 
»Kot povračilo za angleški letalski napad na stanovanjsko in kulturno središče nemškega 
glavnega mesta v noči na 10. april je izvršilo nemško letalstvo v pretekli noči velik napad proti 
angleškemu glavn. mestu. Številne nemške bojne eskadrile so metale neprestano vso noč rušilne 
bombe vseh kalibrov in zažigalne bombe. Pri dobrem razgledu so se mogle jasno opazovati 
detonacije bomb in njihov učinek. Tako v pristaniških okrajih, kakor tudi v drugih mestnih delih 
so nastali že pri vračanju prvih letalskih oddelkov veliki požari, ki so se delno združili v 
razširjen ogenj celih površin. Žar teh velikih požarov se je mogel opazovati že tostran 
Rokavskega preliva in deloma tudi z belgijske obale. V bodoče bo vsak angleški napad na 
stanovanjske okraje v Nemčiji povrnjen v povečani meri.«171 Članek se nato nadaljuje in s 
podnaslovom 100.000 bomb na London natančno opiše tokratno bombardiranje: »Nemški 
letalski napad na London je bil ne samo najhujši, kar jih je doslej London doživel, temveč najbrž 
sploh najhujši, kar jih je bilo kdaj koli v zgodovini izvedenih proti kateremu koli mestu. Na 
London je bilo vrženih okoli 100.000 bomb vseh kalibrov, tako eksplozivnih, kakor tudi 
zažigalnih. V napadu je sodelovalo več sto letal. Napad se je pričel kmalu po 21. uri in je trajal 
do 5.30 zjutraj. Število človeških žrtev je veliko. Med drugimi je bil ubit znani politik in 
gospodarstvenik lord Stamp. V teku napada so bili med drugim zadeti tudi prostori radijske 
družbe, kakor tudi družbe National BC ter Associated Press. Gost dim je že kmalu po pričetku 
napada pokril ves London. Požari še danes popoldne niso bili pogašeni. Posamezne eksplozije 
bomb so tudi največje londonske zgradbe, med drugimi nekatere hotele, naravnost dvignile v 
zrak. Med nemškimi letali, ki so bila udeležena ob napadu, je bilo več strmoglavcev, ki so se 
kljub ognju protiletalskega topništva spustili do tik nad strehe hiš, nakar so odvrgli svoje 
bombe. Udarec v zadnji noči je več nego jasen odgovor na iluzorne trditve, da ima nemško 
letalstvo zaradi operacij na Balkanu in v Sredozemlju toliko opraviti, da nima več na razpolago 
sil za napade na Anglijo. Obenem pa je potrdilo besede vodje Hitlerja, da bo vsak napad na 
stanovanjska ali industrijska središča v Nemčiji v enaki meri Angležem povrnjen.«172 
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V Glasu naroda je bil napad obravnavan na izredno kratek in nevpadljiv način, saj je glavnino 
prve strani zasedla novica o italijanski zasedbi Slovenije (članek Lah gospodari Sloveniji). 
Članek Strahovit napad na London je obsegal vsega skupaj le štiri stavke: » Sinoči so nemški 
aeroplani 5 ur strahovito bombardirali London. Na vseh krajih mesta so padale bombe. Nemci 
pravijo, da so aeroplani vrgli na London nad 100,000 zelo močnih bomb. Nastalo je mnogo 
požarov in človeških žrtev je zelo veliko.«173 Članek sicer poda vse glavne informacije – dolžina 
napada (pet ur), kraj (London), število  bomb (100.000), posledice (veliko požarov in človeških 
žrtev), a je pri tem izredno skop, sploh glede na dejstvo, da naj bi šlo za enega izmed hujših 
napadov v celotni zgodovini blitza. To lahko pripišemo temu, da je bil Glas naroda časopis 
slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike, ki jih je verjetno bolj zanimala situacija 
v Sloveniji kot bombardiranje Velike Britanije, sploh ker je šlo za tako pomembno poglavje v 
naši zgodovini. 
 
3.10 BOMBARDIRANJE 18. APRILA 1941 
 
Le dve noči kasneje, v noči z 18. na 19. april 1941, je bilo med enim izmed najhujših letalskih 
napadov, ki je trajal točno sedem ur (med 21.15 in 4.15), na London odvrženih 1000 ton visoko 
eksplozivnih bomb in več kot 153.000 zažigalnih bomb, ki jih je nosilo čez 700 bombnikov, 
povzročile so 1460 požarov in zahtevale čez 1200 smrtnih žrtev, več kot 1000 pa je bilo 
ranjenih.174 V teku obeh aprilskih noči je bilo poškodovanih in uničenih kar 148.000 hiš.175 
 
3.10.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
V časopisu Jutro je bil objavljen članek Nemško vojno poročilo. V njem smo lahko zasledili 
informacijo, da je bil tokratni napad povračilna akcija za britansko bombardiranje Berlina, sicer 
pa je bil napad, predvsem pa razdejanje, ki ga je pustil za seboj, dokaj podrobno opisan. Izvedeli 
smo tudi, da je: »/…/ nemško letalstvo preteklo noč izvršilo enega izmed najmočnejših letalskih 
napadov na London ter na londonsko okolico. Napad na London, kjer so nemška letala merila 
v prvi vrsti na vojaško važne objekte in pristaniške naprave, se je začel takoj po nastopu mraka. 
Izredno močne skupine letal so vrgle na določene cilje na tisoče zažigalnih in rušilnih bomb, 
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potem ko so bile izbrane objekte razsvetlile s svetlobnimi raketami. Nemška letala so napadala 
v neprestano sledečih si zaporednih valovih. Izbruhnilo je mnogo požarov, med katerimi so 
nekateri zavzeli zelo velik obseg. Ameriške agencije navajajo nato poročilo angleškega 
letalskega ministrstva, ki priznava, da je bil napad na London zelo hud in da je bilo povzročeno 
mnogo in težke škode. Zadetih je bilo tudi mnogo splošno znanih javnih poslopij. Razdejanje v 
nekaterih delih mesta je velikansko. Razen na London so nemška letala sipala bombe tudi na 
industrijska predmestja Londona kakor tudi na razne objekte v vzhodnih in jugovzhodnih 
angleških grofijah. O predzadnjem silnem napada nemškega letalstva na London poroča 
londonski dopisnik švicarskega lista »Gazette de Lausanne«, da so bile mnoge glavne prometne 
žile v Londonu dobesedno izpremenjene v gore ruševin, tako da so postale docela neprehodne. 
V mnogih mestnih delih je cestni tlak na debelo zasut z drobci stekla in opeko. V četrtek v 
nobenem restavranu v mestnem središču ni bilo mogoče dobiti obedov, ker je plinska napeljava 
popolnoma odpovedala. Tudi električni tok je bil v mnogih mestnih delih prekinjen. Težke 
nemške rušilne bombe so ponekod izravnale z zemljo cele hišne bloke. V mnogih ulicah, kjer so 
še ostale hišne fasade, zijajo prazne odprtine oken, iz katerih so bili iztrgani okviri. Promet v 
mnogih ulicah komaj še napreduje. Poslovno življenje je bilo silno prizadeto.«176 
 
3.11 BOMBARDIRANJE 10. MAJA 1941 
 
Zadnji veliki napad v času blitza se je zgodil v noči z 10. na 11. maj, trajal je pet ur, vse od 
23.02 pa do 5.57 zjutraj,177 center napadov pa je bil predel Elephant and Castle v bližini 
Westminstra. Tudi tokrat je bilo poškodovanih kar nekaj javnih zgradb, med drugim British 
Museum, Tower of London in Westminstrska opatija, prav tako pa so bombe znova zadele 
House of Commons in ga del povsem uničile. Napad je zahteval 1473 smrtnih žrtev, 1792 ljudi 
pa je bilo ranjenih. Nemci so po tem napadu svojo pozornost usmerili na vzhod in na napad na 
Sovjetsko zvezo.178 Tako kot 29. decembra, je tudi tokrat Temza imela hudo oseko in je tako 
močno primanjkovale vode za gašenje požarov, ki jih je bilo kar 2200, največ v že prej 
omenjenem predelu Elephant and Castle, gasilci pa so jih gasili kar enajst dni. Prav tako je bilo 
vreme jasno, letalom pa je prelet olajševala polna luna, ki so ji Britanci pogovorno rekli 
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''bomber's moon''.179 Tretjina ulic je bila neprehodna, 155.000 družin je ostalo brez vode, 
elektrike in plina, nobena mestna železniška postaja pa več tednov ni obratovala.180 Sicer je bil 
britanski parlament v času celotnega blitza štirinajstkrat zadet, najhuje ravno na zadnjo noč 
blitza, ko so zažigalne bombe skoraj povsem uničile Commons Chamber in streho samega 
parlamenta oz. Westminstrske palače.181 Zaradi velike koncentracije pomembnejših stavb v 
Westminstru, poleg že omenjenega parlamenta in centra britanske vlade Whitehalla ter 
rezidence britanskega predsednika vlade, ki se nahaja na ulici 10 Downing Street, se v tem 
predelu Londona nahajajo še pomembni verski objekti (Westminstrska opatija, kjer še danes 
potekajo kronanja, in katedrala svetega Pavla, ki je, kot sem prej že večkrat omenila, bila simbol 
Londona in njihove pokončne drže med vojno) ter centralna angleška banka (Bank of England), 
je zato veljalo, da so Nemci, kadarkoli so vrgli bombo nad Westminster, vedno zadeli nekaj 
pomembnega.182 Po koncu vojne se je izkazalo, da je bil napad v noči z 10. na 11. maj 1941 
najhujši letalski napad na britanskih tleh. Napad je povzročil več škode kot uničujoč londonski 
požar iz leta 1666.183 Britanska protiletalska zaščita je z neba sklatila dva nemška bombnika. V 
protinapad se je sicer pognalo tudi 325 letal Kraljevega vojnega letalstva, ki so poskrbela za 
izgubo dvanajstih Luftwaffinih letal (deset letal tipa Heinkel He 111, eno letalo tipa Juncker Ju 
88 in eno tipa Messerschmitt Bf 110).184 
 
3.11.1 Poročanje v slovenskih časopisih 
 
V časopisu Jutro: ponedeljska izdaja sta bila 12. septembra 1941 objavljena dva članka, ki sta 
pisala o bombardiranju Londona v noči z 10. na 11. maj 1941, za katerega se je pozneje 
izkazalo, da je bilo najhujše bombardiranje v času trajanja blitza. V prvem članku Nemško vojno 
poročilo je bil napad opisan malce bolj podrobno: »Angleška letala so v zadnjih nočeh ponovno 
in po načrtu bombardirala stanovanjske okraje nemških mest, med njimi tudi glavno mesto. Za 
povračilo so v poslednji noči močne sile nemškega letalstva podvzele velik napad proti 
Londonu. Angleško glavno mesto so nemška letala obmetavala v valovnih napadih vso noč pri 
dobrem razgledu z rušilnimi bombami vseh kalibrov in z deset tisoči zažigalnih bomb. "Veliki 
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požari v kolenu Temze, zlasti pa v dokih Commercial in Millwall, kakor tudi na Vaterlooškem 
mostu in med Viktorijinimi doki so bili dokaz probojnega učinka. Ognjeno morje severozapadno 
od kolena Temze se je videlo še v daljavi več sto kilometrov.«185 
 
V Glasu naroda je bilo v izdaji 12. maja 1941 bolj eksplicitno napisano, da je bil v noči z 10. 
na 11. maj 1941 izveden do tedaj najhujši letalski napad. V članku z naslovom Strahovit napad 
na London je že v prvem stavku napisano, da je »Po najstrašnejšem zračnem bombardiranju, 
kar jih je še doživel London, je včeraj sonce rdeče posijalo na mesto. Vsakdo je gasil kak požar. 
Ljudje so pregledovali, kaj se je ponoči dogodilo.«186 Članek se nato loti splošnega opisovanja 
bombardiranja, našteto je število sestreljenih nemških letal in lokacije padcev bomb. Kljub 
temu, da se je članek nahajal na prvi strani (in da je šlo za tako velik napad), ni bil pretirano 
dolg, saj je bila pozornost tega dne posvečena nemškemu prilaščanju zasebne lastnine v Srbiji. 
 
3.12 POSLEDICE BLITZA V VELIKI BRITANIJI 
 
Od 7. septembra 1940  je bil London žrtev letalskih napadov kar 56 zaporednih noči, a je Hitler 
tu naredil napako – predvideval je namreč, da večina celotnega prebivalstva živi v glavnem 
mestu, kar pa ni bilo res, prav tako je bil London v času druge svetovne vojne ena izmed najmanj 
gosto poseljenih prestolnic, izjema je bil East End, ki je bil glede na preostale predele Londona 
kar gosto poseljen. Velik del Londona so namreč predstavljal parki, gozdovi, pokopališča, 
vrtovi, ceste, proge nadzemne in podzemne železnice, jezera, pristanišča, seveda pa ne smemo 
pozabiti niti na reko Temzo, ki se vije skozi celotno mesto in tako London nekako deli na pol.187 
Ravno Temza je Nemcem predstavljala nekakšno orientacijsko točko, po kateri so znali določiti 
svoje tarče.188 Prav tako je bilo število Londončanov, ki so bili dejansko prisotni v mestu, 
manjše kot pred vojno, saj so večino otrok evakuirali na podeželje, prav tako pa je veliko 
pripadnikov višjih slojev odšlo iz mesta.189 Povprečno je do 13. novembra, ko so bili letalski 
napadi del londonskega vsakdana, London vsako noč preletavalo 160 nemških bombnikov, ki 
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so v svoji notranjosti prevažali 200 ton visoko eksplozivnih bomb in 182 kanistrov z 
zažigalnimi bombami.190 
 
Čeprav so Angleži pričakovali, da bo prišlo do napadov s hujšimi posledicami, predvsem glede  
števila smrtnih žrtev, ni bilo tako. Nemški napadi so bili šibkejši, kot so predvidevali, sploh če 
jih primerjamo z mesti, ki so jih kasneje bombardirali zavezniki, predvsem Hamburg, Dresden 
in Tokio.191 Jones v svoji knjigi London: Bombed, Blitzed and Blown Up: The British Capital 
Under Attack Since 1867 piše, da so Nemci, ki vse do takrat niso doživeli skoraj nobenega 
vojaškega poraza, pričakovali, da bodo tudi z Veliko Britanijo hitro opravili, moralo angleškega 
prebivalstva so namreč želeli čimbolj uničiti, pri tem pa so se posluževali bomb, tako zažigalnih 
kot tudi visoko eksplozivnih, niso pa imeli kakšnega bolj strateškega načrtovanja samega 
bombardiranja.192 
 
Življenje je potekalo precej normalno, je pa predvsem pri mladih prevladovalo mišljenje, da je 
potrebno vsak dan čimbolj izkoristiti, saj bi lahko to bil njihov zadnji dan. Zabeleženih je bilo 
torej več pretepov v javnosti, povečal se je tudi kriminal, saj so ljudje nekako izgubili 
spoštovanje do tuje lastnine, zaradi omejevanja hrane in oblačil pa je cvetel črni trg, ki je 
marsikomu omogočal, da je lahko živel skoraj normalno življenje.193 Starejši ljudje so na vojno 
gledali z malce več distance, prepričani so bili, da če jim je usojeno umreti v bombardiranju, se 
bo to tudi zgodilo, ne glede na to, kar bi naredili. Veliko jih je zato med letalskimi napadi raje 
ostajalo v objemu svojega doma in niso hodili v zaklonišča.194 Večinoma pa so se ljudje držali 
slogana ''London Can Take It'', tako so poimenovali tudi krajši propagandni film, ki so ga 
predvajali v Združenih državah Amerike in tako želeli pokazati, da čeprav bombe na London 
padajo skoraj vsakodnevno, to ne bo ubilo angleške morale, prav tako pa so želeli vzbuditi 
občutek empatije pri Američanih. V drugi minuti sicer skoraj devet minut dolgega filma 
pripovedovalec reče, da »bodo zvečer prišla letala, ki bodo odvrgla nekaj bomb in ubila nekaj 
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ljudi, verjetno nekaj od teh, ki jih vidite zdaj.«195 Omenjeni film tako ni bil le dokumentarec o 
pogumu Londončanov, ki se kljub nenehnemu bombardiranju ne predajo, ampak vztrajajo 
naprej, temveč tudi propaganda, s katero so hoteli Američane prepričati, naj se vključijo v 
vojno, seveda so pri tem imeli v mislih zavezniško stran. Prikaz poguma se dobro vidi, ko 
pripovedovalec Quentin Reynolds, sicer ameriški novinar, pove: »Bomba ima svoje meje. 
Lahko le uniči stavbe in ubije ljudi. Ne more pa ubiti nepremagljivega duha in poguma 
Londončanov. London to lahko prenese.«196 
 
Do konca blitza je 1.400.000 Londončanov ostalo brez strehe nad glavo, zato je bila glavna 
prioriteta čimprej popraviti poškodovane hiše, vsaj tiste, ki se jih je dalo in ki niso bile preveč 
poškodovane, da bi se ljudje lahko hitro vrnili domov in bi tako zmanjšali število tistih brez 
doma. Hitro popravljanje stavb je omejevalo hudo pomanjkanje delavcev in materiala, zato je 
bilo do avgusta 1941 popravljeno le 1.100.000 hiš vsaj do te mere, da se je v njih dalo prebivati, 
več kot 50.000 pa jih je še zahtevalo popravilo.197 Umrlo je 43.000 ljudi, do konca vojne pa še 
dodatnih 17.000, do tega vsaj 30.000 v Londonu, 86.000 je bilo huje, 181.000 pa lažje 
poškodovanih, vsega skupaj pa je v času druge svetovne vojne umrlo približno 264.000 
britanskih vojakov.198 
 
Britanska mesta, ki jih je blitz najhuje prizadel, so bila London, Plymouth, Birmingham, 
Liverpool, Coventry, Hull in Bristol.199 Nemcem se sicer blitz ni posrečil tako, kot so si želeli, 
London je bil še vedno politično, poslovno in gospodarsko središče Velike Britanije, 
Portsmouth in Plymouth sta še najprej oskrbovala Kraljevo vojno mornarico, Liverpool je ostal 
pomembno pristanišče, Coventry pa je še vedno skrbel za nemoteno delovanje vojne industrije, 
kar je bilo dokaz, da samo bombardiranje ne more uničiti naroda in države.200 Večino huje 
poškodovanih mest so primerjali z ostanki antičnih mest, veliko je bilo predvsem primerjav s 
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Pompeji, skoraj nepoškodovana pa so ostala tri kulturološko zelo pomembna mesta: 
Cambridge, Oxford in Edinburgh.201 
 
Veliko težav so povzročale tudi bombe, ki so eksplodirale z zamikom, saj se je sprva težje 
ločevalo med takšno bombo in neeksplodirano bombo. Nekatere so eksplodirale že dokaj hitro 
po pristanku, večinoma v času dveh do štirih ur, medtem ko so nekatere eksplodirale šele deset 
do štirinajst ur po napadu.202 Tudi neeksplodiranih bomb je bilo vedno več, bile so izjemno 
nevarne, saj jih je včasih sprožil že čisto majhen gib v njihovi okolici in se jih torej ni smelo 
premikati. Večje število prebivalcev območij, kjer je bilo možno zaslediti takšne bombe, so 
zato evakuirali, oblasti pa so poskrbele za deaktiviranje bomb. Za to je v glavnem skrbela Royal 
Engineer Bomb Disposal.203 Nemške bombe so večinoma vsebovale eksploziv trinitrotoluen 
oz. TNT, ki pa se stali na temperaturi 80 ºC; takšne bombe je bilo potrebno le potopiti v vrelo 
vodo in jih tako deaktivirati, kar pa je bilo vseeno tvegano početje.204 Med bombami, ki so na 
London padle med oktobrom 1940 in majem 1941, jih okoli 10% ni eksplodiralo, od tega je 
bilo 8,5% bomb, ki so eksplodirale z zamikom.205 Vse bombe, ki niso eksplodirale, so tretirali, 
kot da gre za bombe, ki bi eksplodirale z zamikom, deaktivacija bomb pa je zahtevala spraznitev 
okolice v radiju približno 550 metrov (oz. 600 jardov).206 Sicer pa so tudi neeksplodirane bombe 
lahko povzročile veliko škode in uničile hiše že s samim padcem na zemljo, saj so bile večinoma 
izredno težke, na splošno pa je med Londončani vedno bil prisoten strah, da bi bombe  
eksplodirale in tako povzročile še večjo škodo.207 
 
Vedno bolj se je večala potreba po enotah, ki bi skrbele za deaktivacijo neeksplodiranih bomb, 
saj jih je bilo namreč vedno več, do 20. septembra 1940, torej v slabih dveh tednih od uradnega 
začetka blitza, so jih našli že 3759.208 Uveljavil se je tudi t. i. prioritetni sistem, po katerem so 
se odločali, za katere bombe je potrebno poskrbeti najprej. Sistem je obsegal pet stopenj: 
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A1.: nujno takojšnje ukrepanje, če se le da, je potrebno poskrbeti za deaktivacijo bombe brez 
detonacije, 
A11.: nujno takojšnje ukrepanje, deaktivacija bombe se lahko zgodi z njeno detonacijo,  
B.: nujno ukrepanje, a je najprej potrebno poskrbeti za varnost in deaktivacijo izvesti brez 
tveganja, 
C.: potrebno ukrepanje, a situacija ni nujna 
D.: ukrepanje, ko bo skupina, ki se ukvarja z deaktivacijo, našla čas, situacija ni nujna.209 
  
                                                          




4. MORALA MED BRITANCI V ČASU DRUGE 
SVETOVNE VOJNE 
 
V času vojne je ena izmed poglavitnih nalog vlade, da opazuje moralo pri civilistih in tako oceni 
splošno podporo ljudstva pri nadaljevanju bojev. V Veliki Britaniji se je z opazovanjem morale 
ukvarjalo Ministrstvo za informacije (Ministry of Information), natančneje notranja 
obveščevalna služba (Home Intelligence). Njena vloga je bila nadzorovanje novic, izdanih v 
medijih, ljudem so želeli zagotoviti, da bo Velika Britanija zagotovo zmagala v vojni, želeli pa 
so jih tudi prepričati, da bi postali bolj patriotski.210 Imeli so merila, po katerih so določali, ali 
je morala nizka ali visoka; če je bila morala nizka, so se ljudje pritoževali in protestirali, prisotna 
je bila panika, pesimizem, vdanost v usodo, apatičnost, kriminal, naokoli so krožile govorice, 
bežali so iz mest ali pa so se skrivali v zakloniščih tudi, ko ni bilo napada. 211 Nasprotno, kadar 
je bila pri ljudeh morala visoka, pa je bilo možno zaslediti veselje, podpiranje boja proti 
Nemčiji, mir, zaupanje v končno zmago, prostovoljno sodelovanje pri vojnih aktivnostih tako 
doma kot na bojiščih, visoko produktivnost pri delu itd.212  
 
Podatke o stanju morale pri Britancih so ministrstvu posredovale razne organizacije, med 
drugim tudi Regional Information Officers, Mass-Observation, Federation of British Industry, 
Chambers of Commerce, BBC, the British Institute of Public Opinion, sindikati in šolski 
upravitelji, policija itd.213 Za ohranitev čim višje morale in zagotovitev nadaljevanja aktivnosti, 
pomembnih za vojno industrijo in čimbolj normalno življenje med vojno, je v glavnem skrbela 
organizacija ARP (Air Raid Precautions).214 
 
Že oktobra 1935, torej štiri leta pred uradnim začetkom druge svetovne vojne, so oblasti 
predvidele, da bi v bližnji prihodnosti lahko prišlo do bombardiranja britanskih mest, zato so 
želeli med ljudi razdeliti 20 milijonov plinskih mask. Že čez štiri mesece so se odločili, da bi 
bilo bolje, če bi plinske maske prejeli prav vsi prebivalci Velike Britanije, tudi dojenčki, jih pa 
vse do münchenske krize oktobra 1938 niso pričeli razdeljevati med ljudstvo, da ne bi po 
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nepotrebnem povzročali panike.215 Januarja 1936 so oblasti ustanovile protiletalsko divizijo 
Territorial Army, junija 1937 sta bili že dve, skupaj pa sta imeli 45.000 članov. Oktobra 1938 
je bila ustanovljena tudi Territorial Army Reserve, delavci v tovarnah bi tako lahko v času 
napada varovali svojo tovarno.216 
 
Obdobje med uradnim pričetkom druge svetovne vojne v začetku septembra 1939 in koncem 
aprila 1940, torej obdobje okoli osmih mesecev, ko so Britanci uradno že bili v vojni, a Nemci 
Velike Britanije še niso napadli, imenujemo tudi lažna vojna oz. the phoney war.217 V času 
lažne vojne je prišlo do že prej omenjene evakuacije otrok, predvsem šolskih in predšolskih ter 
njihovih učiteljic, mater in nosečnic. Evakuacije so bile za večino udeleženih zelo stresne, 
nekateri so se namreč težje prilagajali na življenje na podeželju in ločitev od staršev. Tudi ljudje, 
ki so sprejeli evakuirance, so velikokrat imeli težave s prilagajanjem in deljenjem stvari, ki so 
bile prej le njihove, kar naenkrat so si s popolnimi tujci delili kuhinjo, kopalnico, z njimi so si 
morali deliti celo spalnico. Veliko težav so pa so povzročale tudi razredne razlike, evakuirance 
so sprejemali večinoma ljudje iz srednjega sloja, evakuiranci pa so bili običajno pripadniki 
nižjega sloja, zato je občasno prišlo tudi do konfliktov.218  
 
Britanski inštitut za javno mnenje (British Institute of Public Opinion) Gallup je med vojno 
pogosto izvajal ankete, s katerimi je med ljudstvom opazoval podporo boja proti nacistični 
Nemčiji in njihovo prepričanost v končno zmago. Septembra 1939 so Britancem postavili dve 
vprašanji: Ali naj nadaljujemo z bojem dokler Hitler ne odide? in Ali bo Velika Britanija 
zmagala v vojni? Na obe vprašanji so Britanci odgovorili z odločnim DA (na prvo vprašanje je 
89% vprašanih odgovorilo z da, na drugega pa 84%).219 
 
10. maja 1940 se je končalo obdobje lažne vojne, saj je Hitler izvedel t. i. zahodno ofenzivo s 
pričetkom na Nizozemskem. Nizozemska, Belgija in Francija so kapitulirale, Velika Britanija 
pa je tako ostala sama in naslednja tarča Nemcev. Imela je le malo zaveznikov, pa še to je šlo 
večinoma za države Commonwealtha in njene nekdanje kolonije - Avstralijo, Kanado, Novo 
Zelandijo in Južno Afriko. Združene države Amerike so v tem trenutku bile še nevtralne, 
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Sovjetska zveza je bila pod paktom Ribbentrop-Molotov, Stalin pa se je osredotočal na širjenje 
na Baltik. Nemci so seveda nadaljevali s širjenjem na sever in tako pod svojo oblast dobili še 
Dansko in Norveško.220 
 
Gollupova anketa, izvedena konec maja 1940, kjer je le 3% vprašanih menilo, da bo Velika 
Britanija izgubila vojno, je bila dokaz visoke mere optimizma in morale, čeprav so se še vedno 
našli tudi pesimisti, ki so bili za premirje s Hitlerjem.221 Zaradi skoraj nič napadov v osmih 
mesecih lažne vojne se ljudje, sploh prebivalci East-Enda, niso več zmenili za sirene in se tako 
niso umikali v zaklonišča, saj so bili prepričani, da so alarmi lažni, prav tako pa s seboj niso 
nosili plinskih mask, kar je sicer bilo priporočljivo, saj so bile oblasti prepričane, da Nemci 
načrtujejo napad s strupenimi plini, s čimer bi si lažje podredili Veliko Britanijo.222 Raziskava 
iz novembra 1940 je pokazala, da je le 40% Londončanov med letalskimi napadi uporabljalo 
zaklonišča (tako javna kot svoja).223 
 
7. septembra 1940 so se Nemci s polno močjo spravili tudi nad Britanijo. London je bil 
bombardiran 76 noči zapored (le 2. novembra ne), v napadu je sodelovalo vsaj 200 nemških 
bombnikov, napadi pa so zahtevali 10.000 smrtnih žrtev. Novembra so Nemci svojo pozornost 
posvetili manjšim mestom, do prvega napada je prišlo 14. novembra v Coventryju, največ bomb 
so odvrgli na Birmingham in Manchester, najbolj prizadeta pa so bila pristanišča v 
Southamptonu, Plymouthu, Bristolu, Clydesidu, Merseysidu in Hullu.224 Do konca blitza maja 
1941 se je število smrtnih žrtev povzpelo na 43.000, skoraj vsak Britanec je poznal nekoga, ki 
je bil ranjen ali pa je umrl med bombardiranjem.225 Hud problem je bilo tudi pomanjkanje 
spanca, saj so Nemci napadali večinoma ponoči; po osmih dneh pomanjkanja spanja so ljudje 
že pričeli kazati nezadovoljstvo in se pritoževati, kar je nižalo moralo.226 Eden izmed glavnih 
namenov bombardiranja je bilo seveda uničenje hiš, ljudje bi tako ostali brez strehe nad glavo, 
Nemci pa so računali, da bi se morala tako zmanjšala in bi prebivalci od britanske vlade 
zahtevali, da podpiše sporazum s Hitlerjem, kar pa se ni zgodilo. Še več, Gallupova anketa iz 
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oktobra 1940 je dokazovala, da je 80% vprašanih menilo, da Nemčija ne more zmagati le z 
bombardiranjem, kar 89% vprašanih pa je podpiralo Churchillove odločitve.227 Ta številka je 
dobro leto kasneje poskočila celo na 93%.228 Nemška teorija o zmanjšanju morale zaradi 
močnega bombardiranja se je pokazala kot napačna na primeru Londona, kjer je, kljub temu da 
je mesto osem mesecev bilo tarča silovitih bombardiranj, morala bila najvišja.229 Tudi v 
vrhuncu blitza, ko so napadi bili najmočnejši, se Britanci niso predali, 77% jih je menilo, da se 
ne smejo predati, 82% pa jih je bilo prepričanih, da bo zmaga njihova.230 
 
Kljub nasprotovanju nacistični Nemčiji in njeni ideologiji pa je bil med Britanci prisoten 
antisemitizem, predvsem v času letalskega napada in takoj po njem. Že pred vojno so bili v 
britanski družbi bili poznani predsodki do Judov in tujcev na splošno, v času napadov pa so 
Judje in t. i. cockneyji, prebivalci East-Enda, ki so pripadali delavskemu razredu, živeli v 
njihovi neposredni bližini, kar je povzročalo napetosti.231 
 
Do leta 1945 je bilo v vojsko vključeno 4.680.000 ljudi, od tega kar 437.000 žensk.232 Družine, 
kjer je oče šel v vojsko, so se pogosto soočale z revščino, sploh če je bilo več otrok. Vsaka mati 
v taki družini je dobila 17 šilingov na teden ter pet šilingov za prvega, tri za drugega in po en 
šiling za vsakega nadaljnjega otroka, od moževe vojaške plače, ki je sicer znašala 14 šilingov, 
pa je dobila še sedem šilingov.233 
 
Organizacija Mass-Observation je vsak december spraševala ljudi, naj naštejejo šest stvari, ki 
jih najbolj motijo pri vojni. Vsako leto (razen leta 1942) so na prvem mestu navedli 
zatemnitve,234 visoko na lestvici pa je bil tudi javni prevoz, saj je postajal vedno dražji, potrebe 
so se večale, veliko infrastrukture je bilo uničene, velik del zaposlenih pa je bil v vojski. 
Železniški promet se jim je zdel neudoben in počasen, med napadi je namreč prihajalo do 
zatemnitev, vlaki pa so lahko vozili le s hitrostjo okoli 48 km/h (oz. 30 milj na uro), postaje 
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zaradi varnostnih razlogov niso imele tabel, ki bi naznanjale, katera postaja je to, kar je 
povzročalo težave tistim, ki niso dobro poznali poti vlaka; poleg tega so bili vlaki prepolni, 
restavracije na vlaku so bile slabe ali pa jih sploh ni bilo.235 Tudi avtobusni prevoz ni bil dosti 
boljši, bil je neudoben, prihajalo je do velikih zamud in obvozov, čas čakanja v vrsti se je 
povečeval, zadnji avtobus je iz središča mesta odpeljal že ob 21. uri, kar je krajšalo čas, ki so 
ga Londončani lahko preživeli v centru dogajanja, ob nedeljah pa so bili avtobusi izjemno 
redki.236 Kot sem omenila že prej, je le 10% Britancev imelo svoj avto, količina bencina, ki so 
ga lahko porabili, pa je bila na začetku štiri galone na mesec za manjši oz. deset za večji avto; 
to je veljalo do marca leta 1942, nato pa je bil itak ves bencin namenjen za javni promet in 
vojaške potrebe.237 Tudi to omejevanje je bilo eno izmed šestih stvari, ki so po raziskavi Mass-
Observation motile ljudi. Motilo jih je tudi pomanjkanje premoga, s čimer se je ogrevala večina 
britanskih gospodinjstev, prav tako pa so mogli kupiti manj cigaret, britvic, otroških stekleničk, 
dud, posteljic in vozičkov kot pred vojno, primanjkovali pa je tudi sveže zelenjave, zato jo je 
veliko ljudi pričelo pridelovati na svojih vrtovih.238 
 
Povpraševanje je presegalo ponudbo, število delovnih dni se je povečevalo, ljudje so bili vedno 
bolj utrujeni, z vsem tem pa se je večalo njihovo nezadovoljstvo. Anketa, ki je bila izvedena 
jeseni 1941 v 160 tovarnah, je pokazala, da so v več kot polovici tovarn delavci delali 55 ur na 
teden.239 Veliko je bilo stavk, predvsem v premogovniški industriji (skoraj polovica vseh 
stavk).240 V tovarnah so bile zaposlene tudi ženske, vse neporočene ženske med 20. in 30. letom 
starosti (kasneje med 19. in 40. letom) so morale prispevati k vojni industriji, lahko pa so 
izbirale med prostovoljnim delom v civilni zaščiti, delom v vojski ali delom v industriji.241 
Ženske so sicer bile plačane manj od moških, leta 1944 je njihova plača bila le 53% moške 
plače242, kljub temu pa je približno 871.000 žensk delalo v težki industriji.243 
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Kot je bilo že v navadi, so se oblasti v vojnih časih rade posluževale cenzure, da se med ljudmi 
niso širile s strani Ministrstva za informacije preverjene informacije in tako po nepotrebnem 
zganjale panike. Cenzura je bila prisotna tako pri radijskih oddajah, ki jih je predvajal BBC, kot 
tudi v filmih, ki so bili v tistem času izredno popularni. S pomočjo opazovanja morale pri 
civilistih so tako lahko ocenili, kako bi bilo najbolje širiti propagando, večinoma pa so se 
posluževali govorov, plakatov, filmov, časopisov in radijskih oddaj.244 Seveda pa se je sčasoma 
pri ljudeh pričelo pojavljati nezadovoljstvo; raziskava Mass-Observation je pokazala, da je bilo 
56% ljudi nezadovoljnih z BBC-jem, menili so, da so se ves čas ponavljale enake novice, prav 
tako pa se jim je zdelo očitno, da BBC ni več neodvisen medij. Večalo se je tudi nezadovoljstvo 
nad časopisi, nezadovoljnih je bilo kar 84% moških in 89% žensk.245 Cenzura se je sčasoma 
sicer zmanjševala, je pa vse do konca vojne bila vsaj delno prisotna.246 
 
Kot sem omenila že v prejšnjem odstavku, se je propaganda širila tudi preko filmov, ki so jih 
predvajali v kinematografih, ki so bili tudi med vojno izjemno dobro obiskani. V propagandnih 
filmih so vedno poudarjali prednosti Velike Britanije, predvsem njeno dobro pozicijo na otoku, 
ki naj bi nudila določeno stopnjo varnosti, veliko vojaških zmag nad evropskimi državami (tu 
so predvsem omenjali Napoleona in prvo svetovno vojno), poudarjali so tudi, da so zelo dobro 
pripravljeni na vojno in tudi na morebitno invazijo, predstavili so delovanje prostovoljnih 
organizacij (WVS, LDV, ARP), omenili, da imajo podporo dominionov – Kanade, Avstralije, 
Nove Zelandije, Južne Afrike in Indije (k temu so šteli tudi vojaško pomoč).247 Med najbolj 
priljubljene propagandne filme lahko uvrščamo naslednje filme: Britain at Bay, Miss Grant 
Goes to the Door, Squadron 992, Dover Front Line, Sea Fort, London Can Take It!, Merchant 
Seamen, Fires Were Started, Target For Tonight itd.248 Veliko propagandnih filmov, člankov 
in oddaj je prikazovalo, kako bi Velika Britanija izgledala v primeri Hitlerjeve zmage, zelo so 
poudarjali, da bi izginili vsi sindikati, prav tako pa naj Britanci ne bi več imeli pravice do 
svobode govora, med drugim je to bilo možno zaslediti v prospektu What Would Happen if 
Hitler Won?249 
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Seveda pa se v kinematografih niso vrteli le propagandni filmi, med najbolj priljubljene žanre 
so sodili trilerji, romantični filmi, komedije, malo manj drame. Najbolj priljubljena britanska 
filma tistega časa sta bila The Man in Grey iz leta 1943 in The Wicked Lady iz leta 1945, sicer 
pa je bil najbolj priljubljen film ameriški, in sicer V vrtincu (Gone With the Wind). 
Kinematografe je redno obiskovalo zelo veliko ljudi, po raziskavi naj bi kar 32% ljudi vsaj 
enkrat tedensko odšlo v kino.250   
 
Tudi sicer se je v medijih vsakodnevno ponavljala protinemška, protiitalijanska, protijaponska, 
do junija 1941 pa še protisovjetska propaganda, največ pozornosti pa so namenili protinemški 
propagandi, saj so imeli največ opravka ravno z Nemci. Dokler je Veliko Britanijo vodil Neville 
Chamberlain, je bila protinemška propaganda usmerjena bolj proti nemški politiki kot proti 
samim Nemcem, saj je še verjel v ''dobre'' Nemce, ki bi se uprli Hitlerju in z oblasti vrgli 
nacistično vlado, ko pa je vlado prevzel Winston Churchill, ki teh upov ni več imel, se je 
protinemška propaganda dotikala tudi samega naroda, ne le politike.251 Večina vprašanih se je 
sicer strinjala z vladno politiko, da se ne objavlja števila žrtev in točnih lokacij letalskih 
napadov, da bi pred Nemci zakrili uspešnost njihovih napadov.252 
 
Zelo pomemben del vladne politike je bilo tudi preprečevanje inflacije, ki bi lahko bila usodna 
za britansko moralo. Med celotno vojno so se stvari skupno podražile za 30%, hrana sicer manj, 
saj so hitro uvedli fiksne cene, do večine podražitev pa je prišlo v prvih letih vojne. 
Povpraševanje je bilo večje od ponudbe, zato so se namesto dviga cen raje posluževali 
racioniranja, ki sem ga opisala že na začetku naloge. Meso so pričeli racionirati od 11. marca 
1940, čaj pa od 9. julija 1940 naprej.253 Do novembra 1941 je sicer še vedno dosti hrane ostalo 
neracionirane, so se pa že pričele kazati razredne razlike, bogatejši so namreč imeli prednost, 
saj so lahko nakupili več stvari in si tako naredili zaloge, prav tako pa so se pogosto tudi 
prodajalci ''znašli'' in stvari prodajali ''pod mizo'', seveda po višjih cenah in tako zraven še kaj 
zaslužili.254 Vsaka oseba je vsak četrti teden dobila na voljo 16 točk, ki so jih lahko porabili po 
svoji želji. Sprva so na tak način lahko kupili meso, ribe in zelenjavo, kasneje pa še riž, suho 
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sadje, konzervirani paradižnik in grah, žitarice, kondenzirano mleko in piškote.255 Hrana v 
restavracijah sicer ni bila racionirana, omejena pa je bila njena cena, večerja namreč ni smela 
stati več kot pet šilingov. Gostinci so se sicer znašli in začeli zaračunavati glasbeno spremljavo, 
osvetlitev itd.256 S pomočjo t. i. food trains so s hrano oskrbovali tudi ljudi, ki so se skrivali v 
zakloniščih na podzemnih železnicah, in sicer med sedmo in deveto uro zjutraj ter peto in sedmo 
uro popoldne.257 
 
Plače so sicer bile višje kot pred vojno, tudi upoštevajoč inflacijo, ki pa jo je najbolj občutil 
srednji razred. Bogati so bili še naprej bogati, revni so ostali revni, a so bili že od prej navajeni 
na tak način življenja in so se lažje znašli, za pripadnike srednjega razreda pa je vojna pomenila 
precejšnjo spremembo v načinu življenja.258 Minimalna plača je bila dovolj za normalno 
preživetje delavca in njegove žene, pojavili so se tudi neke vrste otroški dodatki, ki so se 
financirali iz državnega proračuna, poskrbeli so tudi za brezposelne, bolne, invalide, vdove, 
sirote in upokojence, prav tako pa je v primeru smrti država prispevala za pogrebnino.259 
Izboljšalo se je tudi zdravstvo, zaradi omejevanja prehrane pa so se ljudje dejansko pričeli 
prehranjevati bolj zdravo: namesto belega kruha so jedli polnozrnatega, namesto mesa pa več 
zelenjave, kar je ugodno vplivalo na njihovo zdravje.260 Tudi raziskava iz julija in avgusta 1942, 
ki so jo izvedli med 1795 ljudmi, je pokazala, da je zdravje 53% na enakem nivoju kot pred 
vojno, 10% ljudi je bilo bolj zdravih, vseeno pa je bilo 37% ljudi slabšega zdravja kot pred 
vojno.261 
 
Na višjo moralo je vplivala tudi uvedba glasbe med delom v tovarni, s čimer so izboljšali 
motivacijo in produktivnost delavcev, kar je bilo dokazano že v 30. letih v Združenih državah 
Amerike: pol ure glasbe trikrat na dan – dopoldne, popoldne in zvečer. Leta 1940 se je tako na 
BBC-ju pojavila oddaja Music While You Work, ki je do leta 1944 imela že 4,5 milijonov 
poslušalcev v več kot 8000 tovarnah po celotni Veliki Britaniji.262  
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5.1.1 Zažigalne bombe 
 
Eno izmed bolj priljubljenih orožij nemške Luftwaffe so bile zažigalne bombe oz. incendiary 
bombs. Zaradi svoje velikosti, bile so namreč izjemno majhne, jih je bilo v en sam bombnik 
mogoče naložiti več tisoč, njihov učinek pa je bil katastrofalen. Ob udarcu so namreč povzročile 
požar, ki se je, če le ni bil hitro pogašen, izjemno hitro razširil in še dodatno grozil prebivalcem, 
nemškim letalom pa je osvetljeval pot, da so se tako lažje znašla.263 Prav tako so zažigalne 
bombe služile kot sredstvo za preusmerjanje pozornosti: oblasti so navadno gasilce poslale gasit  
požare, ki so jih povzročile zažigalne bombe – nemška taktika je namreč bila, da so zažigalne 
bombe metali pred visoko eksplozivnimi bombami – nato pa je Luftwaffe z vso močjo 
bombardirala pomembnejša območja, ki pa so bila brez gasilske zaščite oz. oddaljena od 
gasilcev in je bila tako škoda še večja. Kadar so letala na manjšem območju odvrgla večje 
število zažigalnih bomb, je lahko prišlo do t. i. ognjenih neviht oz. firestorms, tako je kar 
naenkrat lahko bilo celo mesto v ognju.264 Zažigalne bombe so navadno povzročile večjo škodo 
kot druge bombe, saj so se vnele že dve do tri minute po udarcu in tako hitro povzročile požar, 
razen, če so jih pravi čas onesposobili in pogasili.265 
 
Kanadske oblasti, ki so izdale priročnik Incendiary bombs and how to deal with them, so v njem 
opisale, da je najboljši način preprečevanja hujših požarov preventiva: poskrbeti je bili treba za 
čim večje število gasilcev v posameznih predelih mest. Pomembno vlogo so igrali tudi t. i. fire-
watchers, opazovalci požarov, potrebno pa je bilo poskrbeti tudi za zaščito domov, predvsem 
streh in podstrešij, saj so bile zažigalne bombe narejene tako, da so z lahkoto predrle streho in 
pristale na podstrešju, v spodnja nadstropja pa načeloma niso padale.266 Svetovali so torej, da 
prebivalci utrdijo svoje strehe z zemljo, betonom, jeklom ali s peskom, žal pa je bila ta metoda 
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predraga in večini tako nedostopna.267 V tem primeru je bilo potrebno poskrbeti vsaj za to, da 
so tla na podstrešju prekrili z negorljivim materialom, načeloma so to bile azbestne plošče, 
pesek in zemlja.268 Prav tako je bilo potrebno s podstrešij umakniti stvari, ki bi se lahko hitro 
vnele, predvsem razno pohištvo, preproge in stvari iz papirja.269 
 
Sledila so tudi navodila, kako ukrepati in preprečiti razvoj požara, do česar je nujno moralo priti 
v dveh minutah od udarca, še posebej če je zažigalna bomba padla kam, kjer bi zagotovo 
povzročila hud požar.270 Najhitreje se je bombo pogasilo z močnim curkom vode, usmerjenim 
direktno v bombo, in to s čim krajše razdalje. 271 Najboljši način pa je sicer bil, da so bombo 
prekrili z vrečami peska, zemljo ali s peskom.272 Gospodinjstva so vedno morala imeti na zalogi 
zadostne količine vode, zemlje in peska ter kakšno lopato, vsi družinski člani pa so se morali 
poučiti, kako ukrepati v primeru požara.273 
 
 
Slika 4: Zažigalna bomba nad katedralo sv. Pavla v Londonu274 
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5.1.2 Visoko eksplozivne bombe 
 
V času blitza so Nemci uporabljali več tipov bomb, in sicer 50-, 250-, 500- in 1000-kilogramske 
bombe, ki so vsebovale različna eksplozivna sredstva in služile več namenom. V 
dokumentarnem filmu z naslovom Blitz Street smo lahko opazovali, kakšen učinek so imele 
bombe in iz česa so bile zgrajene. 50-kilogramska bomba je delovala z močjo 50 kPa, v sebi pa 
je imela 25 kg trinitrotoluena, bolj znanega pod okrajšavo TNT. Večina 50-kilogramskih bomb 
se je sprožila takoj ob udarcu, škoda, ki jo je povzročila, pa ni bila prevelika, večinoma so bile 
poškodovane le stavbe povsem zraven kraja padca bombe, poškodbe pa tudi niso bile 
prehude.275 500-kilogramske bombe so vsebovale 250 kg trinitrotoluena, prav tako pa so 
eksplodirale z močjo 50 kPa.276 1000-kilogramska bomba, ki je nosila vzdevek Hermann, je 
bila dolga dva metra in pol in je vsebovala več kot 500 kg eksploziva, ki je bil sestavljen iz 
mešanice trinitrotoluena in amonijevega nitrata. Njen rušilni obseg je bil zelo velik, večinoma 
pa je bila namenjena rušenju večjih stavb, denimo tovarn; veliko jih je eksplodiralo tudi v 
središču mesta, za seboj pa so pustile veliko razdejanje.277 
 
5.1.3 Raketa V1 
 
Raketa V1 je bila ena izmed večjih novosti, ki so se pojavile v času druge svetovne vojne (sicer 
že po koncu blitza na veliko Britanijo, a se mi je zdelo vseeno smiselno, da jo vključim v 
nalogo), to je bila nemška samovodena raketa z 850 kg eksploziva, Nemci so jo imenovali 
Vergeltungswaffen oz. maščevalno orožje. Številka 1, ki je bila zapisana ob kratici, je bila 
propagandno sredstvo, saj se je lahko predvidevalo, da je le prva v seriji mnogih, to pa je imelo 
tudi zastraševalni učinek, predvsem na tuje države, ki so bile žrtve nemških napadov.278 Rakete 
so bile izjemno hitre, zato uveljavljeni sistemi obveščanja o letalskih napadih niso več najbolje 
delovali. Nemci so jo v Veliki Britaniji prvič uporabili sicer že po koncu blitza. Prva je sicer 
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padla na Gravesend v Kentu,279 13. junija 1941 pa je prva raketa, ki je bila sicer namenjena v 
London, pristala v predelu Bethnal Green, pri čemer je umrlo šest ljudi, 30 je bilo ranjenih, 200 
ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.280 Ker veliko raket V1 sprva ni doseglo svoje tarče, je 
Ministrstvo za informacije vztrajalo, naj se javnosti čimbolj prikrije dejanska lokacija udara 
rakete, saj bi sicer Nemci lahko ocenili uspešnost izstrelitve in jo po potrebi prilagodili.281 Nov 
raketni napad se je zgodil le dva dni kasneje, 15. junija. Ob 23.18 so Nemci iz svojih oporišč v 
Franciji izstrelili rakete, ob 23.40 so te že dosegle svoje tarče v Londonu, saj so potovale namreč 
izjemno hitro.282 Rakete so na London deževale pet ur. V tem času so Nemci  izstrelili 244 
raket, veliko jih sicer ni prišlo do cilja, saj je London je namreč doseglo ''le'' 73 raket.283 Zaradi 
velika števila raket je bilo novo vrsto orožja vedno težje skrivati pred javnostjo, zato so 16. 
junija oblasti Britance obvestile o novih raketah, so pa hkrati veljala tudi pravila, da so morale 
biti novice o lokacijah padcev bomb čimbolj nejasne in površne, da si Nemci s temi 
informacijami ne bi mogli dosti pomagati.284 V nasprotju z načinom bombardiranja v času blitza  
so Nemci rakete izstreljevali tudi podnevi, česar Britanci v začetku sploh niso pričakovali, saj 
so bili vajeni na nočne napade. V povprečju je v londonski zračni prostor vstopilo 50 raket na 
dan, tarča pa je bila med drugim tudi Buckinghamska palača in njena okolica. Rakete V1 so 
povzročile tudi ogromno škode, do 27. junija je bilo poškodovanih 200.000, do 30. julija pa že 
kar 800.000 hiš.285 Zahtevale so tudi veliko smrtnih žrtev, v prvih štirinajstih dneh je umrlo že 
1679 ljudi, več kot 5000 pa je bilo ranjenih.286 Jones je število smrtnih žrtev in ranjenih 
primerjal s prvim in najhujšim mesecem v času blitza, septembrom 1940, in ugotovil, da je v 
celem mesecu umrlo 5546, poškodovanih pa je bilo čez 7000, s čimer je pokazal, da so rakete 
za seboj pustile dosti več ranjencev kot običajne bombe.287 Rakete V1 so bile tudi izjemno 
učinkovite, saj se jih zelo malo ni sprožilo ob udarcu. Med 13. junijem in 1. septembrom 1941, 
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ko so zavezniki napadli in uničili nemška raketna oporišča v Franciji, je bilo izstreljenih 2419 
raket, od tega jih je več kot 50% doseglo London.288 
 
5.1.4 Raketa V2 
 
V letih 1944 in 1945 so Nemci nad Veliko Britanijo poslali še en tip samovodene rakete, t. i. 
raketo V2, ki pa ravno tako kot svoja predhodnica ni vedno zadela svoje tarče; v 10% primerov 
je eksplodirala že v zraku, sicer pa je ni bilo možno ustaviti.289 Te nove rakete so bile izjemno 
hitre, zato so na mesta padale brez opozorila, potovale so s hitrostjo skoraj 5800 km/h, dosegle 
pa so lahko mesta, ki so bila od raketnih oporišč, ki so se večinoma nahajala na Nizozemskem, 
oddaljena največ 362 km oz. 225 milj.290 Sprva so Nemci oporišče za oba tipa raket, V1 in V2, 
imeli v kraju Peenemünde v bližini Baltskega morja, ko pa so ga zavezniška letala avgusta 1943 
bombardirala in uničila, so se preselili v bližino Nordhausna, kjer so za proizvodnjo in pomoč 
uporabljali prisilne delavce pod zelo hudimi pogoji, kar je zahtevalo veliko smrtnih žrtev.291 
Prva raketa je bila izstreljena 8. septembra 1944 ob 18.38, le pet minut kasneje pa je že zadela 
Chiswick. Do konca septembra so bili Britanci priča eksploziji 36 raket, od tega jih je večina 
pristala v Londonu, ki je bil tudi glavna tarča, v ostalih britanskih mestih, predvsem severnejših, 
ki so bila izven dosega, pa je pristalo manj oz. nič raket.292 Čeprav so Nemci načrtovali, da bi 
na dan izstrelili tudi do sto raket V2, se to ni zgodilo. V povprečju je na britanska tla padlo med 
3-5 bomb na dan; pet bomb je padlo le dvakrat, 16. in 17. septembra 1944. Tudi oktobra istega 
leta je le šest od skupno 63 izstreljenih raket zadelo London.293 V prvem tednu novembra je nad 
London priletelo 12 raket, tokrat je bil njihova glavna tarča Tower Bridge. Rakete so bile tokrat 
kar natančne, dve raketi sta namreč eksplodirali v njegovi bližini.294 Rakete so sicer povzročile 
ogromno škode, obe vrsti raket, tako V1 kot tudi V2, sta skupno uničili več kot 30.000 hiš, več 
kot 1.250.000 hiš pa je bilo poškodovanih.295 
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Oblasti so do novembra zanikale obstoj novega tipa raket in skrivale prave lokacije njihovih 
udarcev, razlog za to je bil enak kot pri raketah V1: preprečiti, da bi Nemci izvedeli, ali so 
njihove rakete točne ali ne. 10. novembra 1944 je Churchill nagovoril House of Commons in 
jih obvestil o obstoju teh raket, je pa njihove zmožnosti malce omilil in vse skupaj prikazal za 
manjšo grožnjo kot je v resnici bila.296 Novembra so rakete povzročile tudi največ žrtev, 716 
ljudi je umrlo, 1511 pa ji je bilo težje ranjenih. Rakete so na London padale vse do božiča, 25. 
decembra, ko je sledil enodnevni premor, vse skupaj pa se je nadaljevalo takoj naslednji dan, 
ko so sicer v celotni Veliki Britaniji na zemljo padle le štiri rakete.297 Najhuje je sicer bilo v 
tednu med 14. in 21. februarjem 1945, ko je eksplodiralo 71 raket. Edini način zaustavitve te 
vrste napada bi bila osvoboditev Nizozemske, s čimer bi Nemce prisilili, da bi svoja raketna 
oporišča premaknili v Nemčijo, od tam pa rakete tako ne bi več mogle doseči Londona.298  
 
Marca 1945 so se znova pojavile rakete V1, ki pa so jih izboljšali in so postale hitrejše, prav 
tako pa so imele daljši doseg. Prva taka raketa je London zadela 3. marca, vse skupaj pa so jih 
do konca vojne izstrelili 275, od tega jih je 125 vstopilo v britanski zračni prostor, kjer pa so 
jih večino razstrelili že v zraku, le 34 jih je dejansko doseglo London.299 Obe raketi sta svojo 
prisotnost naznanjali z značilnim zvokom, nekakšnim brnenjem; ko je brnenje prenehalo, je to 
pomenilo, da je raketi zmanjkalo goriva, sledil je le še padec na tla in posledično eksplozija.300 
 
Zadnji napadi so se izkazali za najhujše. Čeprav so bili vojaki Sovjetske zveze že zelo blizu 
Berlina in se je vojna po šestih letih le bližala koncu, so zadnje rakete V2 v Londonu 
eksplodirale 27. marca 1945; v tem zadnjem napadu so izstrelili šest bomb: prvo ob 00.22, 
zadnjo pa ob 16.54.301 Nemški dokumenti so pokazali, da so do 7. aprila 1945 izstrelili skupno 
1192 raket V2, od tega jih je 163 že kmalu odpovedalo, 517 pa jih je doseglo svojo tarčo  
London.302  
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V času napadov z raketami je med prebivalstvom zavladala manjša panika, saj so predstavljale 
do takrat še povsem neznan način bojevanja, prav tako so se zaradi njihove hitrosti ljudje težje 
skrili v svoja zaklonišča, pa tudi sirene niso bile več smiselne. Malce je padla tudi morala 
Londončanov, spet se je povečalo izseljevanje iz mesta na podeželje, vseeno pa do hujše krize, 




Letala so med drugo svetovno vojno odigrala zelo pomembno vlogo. Čeprav so se bombniki 
pojavili že med prvo svetovno vojno, se je letalska industrija v tem času močno izboljšala, letala 
so postala hitrejša in mogočnejša, vojskovanje pa je s tem pridobilo nove razsežnosti. V tem 
podpoglavju se bom lotila splošnega opisa najpogostejših letal, ki so jih uporabljali tako nemška 
Luftwaffe kot tudi britansko Kraljevo vojno letalstvo (RAF), in sicer letal modelov 
Messerschmitt Bf 109 (Luftwaffe) ter Hawker Hurricane in Supermarine Spitfire (RAF).  
 
5.2.1 Messerschmitt Bf 109 
 
Letalo je ime dobilo po svojem konstruktorju Wilhelmu Emilu Messerschmittu, kratica Bf pa 
se nanaša na Bayerische Flugzeugwerke, tovarno, ki je tak tip letal izdelovala.304 
Messerschmittu se je leta 1934 porodila ideja o letalu, ki bi imelo avtomatsko uvlačljivo 
pristajalno podvozje, kar bi med letom zmanjšalo upor in omogočilo doseganje večjih hitrosti, 
ter zaprto pilotsko kabino oz. kokpit.305 Messerschmitt Bf 109 je bil sicer znan po svoji 
nestabilnosti in težjem upravljanju za manj izkušene pilote, da bi dosegli večjo stabilnost med 
samim vzletanjem in pristajanjem pa so krilom dodali visoko vzgonske lopute, predkrilca na 
čelni rob kril ter zakrilca z odprtimi komorami, kamor so spustili zrak.306 Letalo je na okrovu 
letalskega okvirja imelo dve strojnici, prav tako pa se je v nosu letala nahajal top, vse to pa je 
omogočilo zelo natančno streljanje, kar je povzročilo, da je bilo letalo izjemno učinkovito in je 
hitro postalo najbolj priljubljeno lovsko letalo.307 Letalo je v dolžino merilo 9,02 metra, razpon 
kril je obsegal 9,93 metrov, visoko je bilo 3,2 metra, njegova teža pa je znašala 2268 kg. 
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Poganjal pa ga je motor Daimler-Benz DB 605A-1.308 Dosegalo je hitrost 640 km/h, a je imelo 
krajši domet kot nekatera ostala letala, ''le'' 560 km.309 V času druge svetovne vojne je bilo 
izdelanih 33.984 tovrstnih letal, izvažali pa so jih tudi v druge države, večinoma tiste, ki so bile 
na strani sil osi: Bolgarija, Italija, Japonska, Neodvisna država Hrvaška, Španija, Madžarska, 
Sovjetska zveza.310 Kot sem že prej omenila, je bilo letalo opremljeno z dvema 7,92 mm MG 
17 strojnicama in enim 20 mm MG 151 topom.311 
 
 
Slika 5: Nemško lovsko letalo Messerschmitt Bf 109312 
 
5.2.2 Hawker Hurricane 
 
Hurricane je bil skupaj s Spitfirejem, ki ga bom podrobneje opisala malce kasneje, eno izmed 
najbolj priljubljenih vojaških letal. Idejo zanj je dobil Sydney Camm, prototip K5083 pa se je 
na testno vožnjo podal 6. novembra 1935. Prototip je tehtal 2457 kg, poganjal pa ga je motor 
Rolls-Royce Merlin C. Dosegal je hitrost 507 km/h, piloti pa so se hitro navadili nanj. 
Ministrstvo za letalstvo je bilo s prototipom zelo zadovoljno in je zato poleti 1936 naročilo 600 
letal.313 Prvi Hurricane modela Mk 1 je tako prvič poletel 12. oktobra 1937, poganjal pa ga je 
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motor Rolls-Royce Merlin II, kasneje pa Merlin III. V krilih, ki so bila obložena z aluminijem, 
je imel osem .303-inčnih strojnic.314 18 eskadrilj Kraljevega vojnega letalstva je tako dobilo 
497 Hurricanov, prve pa je dobila eskadrilja št. 111.315 Tako kot so Nemci Messerschmitte 
izvažali v druge države, je to delala tudi Velika Britanija, Hurricani so se nato pojavili tudi v 
Argentini, Avstraliji, Belgiji, Kanadi, Egiptu, svobodni Franciji, Grčiji, Indiji, Iranu, Romuniji, 
Južni Afriki, Turčiji, Sovjetski zvezi, Jugoslaviji ter na Češkoslovaškem, Irskem, 
Nizozemskem, Novi Zelandiji, Norveškem, Poljskem in Portugalskem.316 Največ Hurricanov 
je imelo Vojno letalstvo Sovjetske zveze, in sicer kar 2500.317 Njegovo priljubljenost lahko 
pripišemo dejstvu, da je bilo izjemno agilno in lahko letalo, zelo hitro se je tudi dalo popraviti, 
uporabljal je staro, že preverjeno tehnologijo, zato je bil na začetku bolj priljubljen od 
Spitefireja.318 Letala je izdelovala tovarna Hawker Aircraft Ltd, skupno pa je bilo izdelanih 
14.533 letal. Hurricane je v dolžino meril 9,59 metra, v višino pa 4,25 metra, razpon kril je 
obsegal 12,19 metra, njegova teža pa je znašala 2566 kg. Poganjal ga je motor Rolls-Royce 
Merlin, dosegel je hitrost 510 km/h, njegov domet pa je bil 851 km.319 
 
 
Slika 6: Britansko lovsko letalo Hawker Hurricane320 
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5.2.3 Supermarine Spitfire 
 
Leta 1934 se je v Veliki Britaniji pojavila želja o letalu, ki bi v nasprotju s prejšnjimi bilo 
povsem zgrajeno iz železa in bi doseglo okoli 402 km/h (oz. 250 milj na uro). Znan letalski 
konstruktor Reginald J. Mitchell se je lotil izdelave letala, ki ga je poimenoval Type 224 
Intercepor, poganjal pa ga je motor Rolls-Royce Goshawh, a je bil počasnejši, kot bi si želeli, 
saj je dosegel le 370 km/h.321 Prototip Spitfireja, K5054, je bil izdelan leta 1936, poganjal ga je 
motor Rolls-Royce PV-12 Merlin, imel je zaprto pilotsko kabino in avtomatsko uvlačljivo 
pristajalno podvozje, v krilih je imel dve .303-inčni strojnici. Prvič je poletel 5. marca 1936 v 
Eastleighu, pilotiral pa ga je pilot Joseph Summers.322 Ministrstvo za letalstvo je bilo zelo 
navdušeno in je takoj naročilo, naj izdelovalec Supermarine izdela 310 letal. Prvi ''pravi'' model 
letala, Spitfire Mk I, ki je v primerjavi s prototipom imel izboljšano vidljivost skozi steklo, 
poganjal pa ga je motor Rolls-Royce Merlon Mk II, je bil del 19. eskadrilje duxfordskega 
odreda Kraljevega vojnega letalstva, ki ga je dobila v avgustu 1938.323 Supermarine je tudi po 
Mitchellovi smrti Spitfireje ves čas izboljševal. Poleti leta 1940 je poletel Spitfire Mk II, ki ga 
je poganjal še močnejši motor Merlin XII, prav tako pa je bilo poskrbljeno za boljšo zaščito 
pilota.324 Najpogostejši model je bil sicer Spitfire Mk V, ki ga je poganjal motor Merlin 45 oz. 
Merlin 46, zanj pa je bilo značilno, da je lahko nosil bombe in posedoval močnejše orožje.325 
Kasnejša modela, Spitfire Mk VI in Mk VII, sta bila prilagojena za letenje na večji višini, imela 
sta več prostora za gorivo, zato sta lahko letela dlje časa.326 Leta 1942 se je pojavila ideja po 
letalu, ki bi lahko pristalo na vodi, kar so najprej preizkusili s predelanim Spitefirejem Mk V, 
nato pa je Supermarine izdelal novo linijo letal Seafire, ki ga poganjal motor Rolls-Royce 
Griffon.327Spitfire Mark IX je bil model, ki je bil najbolj primeren za boj proti nemškemu 
Focke-Wulfu Fw 190, poganjal pa ga je zelo dober in močan motor Rolls-Royce Merlin 63, 66 
ali 70, imel pa je tudi močno izboljšano orožje, ki je omogočalo do dvakrat natančneje merjenje 
pri streljanju.328 Spitfire Mx XIV, ki ga je poganjal motor Rolls-Royce Griffon 65 oz. 66, je bil 
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model, ki je bil prilagojen za letenje na nižji višini, v krilih je imel bodisi dve .50 ali pa štiri 
.303-inčne strojnice ter dva 20 mm topova, ena izmed njegovih nalog pa je bila prestreči nemške 
samovodilne rakete V1.329 Zadnji Spitfire, ki je bil izdelan med drugo svetovno vojno, je bil 
Spitfire Mk 21, imel je štiri 20 mm topove, dokončan pa je bil šele aprila 1945, mesec pred 




Slika 7: Britansko lovsko letalo Supermarine Spitfire331 
 
Če bi Spitfire primerjali s Hurricanom, bi ugotovili, da je bil Spitfire bolj moderno letalo, saj je 
uporabljal novejšo tehnologijo, sta pa obe letali odigrali ključno vlogo pri preprečevanju 
nemške invazije in zasedbe Velike Britanije.332 Spitfire je bil hitrejši in se je navadno boril z 
lovci, Hurricane pa z bombniki, saj je bil počasnejši, a močnejši.333 Spitfire je postal tudi eno 
izmed najbolj svetovno prepoznavnih vojaških letal, velikokrat so pohvalili njegov izgled, saj 
je veljal kot eno izmed najlepših letal druge svetovne vojne, poleg videza pa ga je odlikovalo 
tudi dejstvo, da je bil nasploh zelo dobro bojno letalo. Bilo je zelo lahko za uporabo, piloti so 
se ga hitro priučili in pričeli z vožnjo, prav tako pa je bilo zanje značilno, da je bilo pristajanje 
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2019). 
332 Laurier, Fighter! Ten Killer Planes of World War II, 123.  
333 Prav tam. 
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izjemno lahko in je redko prišlo do nesreč.334 Bilo je tudi prvo zavezniško letalo, ki je lahko 
sestrelilo nemškega Messerschmitta Me 262, kateri je dosegal hitrost 869 km/h.335 Nad 
Spitfireji so se navduševali prav vsi, celo Nemci so bili naravnost navdušeni nad njim.336 
Ameriški pilot William R. Dunn, ki je bil del 71. eskadrilje Eagle, je v svoji knjigi Fighter 
Pilot: The First American Ace of World War II o Spitfireju govoril v superlativih. Zapisal je:  
»Spitfire je bil na pogled izjemno lep, tako v zraku kot tudi na tleh, s svojim ozkim trupom in 
ovalnimi krili. Videti je bil kot bojno letalo, kar se je pozneje izkazalo, da je bilo čista resnica. 
Bilo je letalo, ki je imelo svojo lastno osebnost – na čase krotko, lahko pa tudi nepričakovano 
in smrtonosno – vojaško letalo ''par excellence''. Letenje s Spitfirejem je pilotu uničilo veselje 
do letenja z drugimi bojnimi letali. Vsa ostala letala so imela vsaj kakšno pomanjkljivost.«337 
 
Supermarine je izdelal 20.341 letal modela Spitfire. Letala so v dolžino merila 9,12 metra, v 
višino 3 metre, njihov razpon kril pa je obsegal 11,23 metra. Bila so težka 2060 kg, najvišja 
hitrost, ki so jo lahko dosegla, je bila 570 km/h, tudi njihov domet je bil kar velik, 769 km.338 
Tudi Spitfireje so pošiljali v tujino, tako med drugo svetovno vojno kot tudi po njej: v 
Avstralijo, Belgijo, Burmo, Kanado, Egipt, Francijo, Grčijo, Indijo, Indonezijo, Izrael, Italijo, 
Pakistan, Južno Rodezijo, Južno Afriko, Sovjetsko zvezo, Sirijo, Turčijo, Združene države 
Amerike, Jugoslavijo ter na Kitajsko, Češkoslovaško, Dansko, Irsko, Nizozemsko, Novo 
Zelandijo, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Švedsko in Tajsko.339 
                                                          
334 Prav tam, 123-124. 
335 Prav tam, 123. 
336 Prav tam, 127. 
337 Prav tam, 124. »The Spitfire was a thing of beauty to behold, in the air or on the ground, with the graceful lines 
of its slim fuselage, its elliptical wing and tail plane. It looked like a fighter, and it certainly proved to be just that 
in the fullest meaning of the term. It was an aircraft with a personality all of its own – docile at times, swift and 
deadly at other – a fighting machine ''par excellence''. Once you've flown a Spitfire, it spoils you for all other 
fighters. Every other aircraft seems imperfect in one way or another.« 
338 Prav tam, 129. 





V magistrski nalogi sem raziskovala potek druge svetovne vojne v Londonu, predvsem njegovo 
bombardiranje v času blitza med 7. septembrom 1940 in 10. majem 1941. Britanci so se na 
drugo svetovno vojno pričeli pripravljati že leta prej, preden je do nje dejansko prišlo. Oblasti 
so poskrbele za primerno pripravo ljudi na prihajajočo vojno z razdeljevanjem plinskih mask 
in navodil za njihovo uporabo, prav tako pa je bilo poskrbljeno tudi za relativno varnost 
prebivalcev med samim bombardiranjem v obliki različnih tipov zaklonišč. Med zelo 
priljubljena javna zaklonišča so sodile tudi postaje podzemne železnice, na kar so oblasti sprva 
gledale z neodobravanjem, sicer pa je večina ljudi v času bombne nevarnosti uporabljala bodisi 
Andersonova zaklonišča, ki so bila postavljena na vrtu, bodisi Morrisonova v notranjosti hiše, 
kjer so se počutili najbolj varne.  
 
Oblasti so se, da bi zagotovile čimbolj normalno delovanje države v vojnem času, morale 
odločiti tudi za manj prijetne ukrepe, med drugim tudi uvedbo obveznih zatemnitev v času 
napadov, da bi nemškim pilotom otežili iskanje primernih tarč, na katere bi nato odvrgli bombe, 
ter t. i. racioniranje oz. rationing, s čim so poskrbele za bolj ekonomično porabo sredstev, ki so 
bila na voljo (tako hrane kot tudi oblačil in goriva).  
 
Je pa čas blitza v Veliki Britaniji poskrbel tudi za močan, skoraj neomajen duh Britancev, ki so 
v najhujših trenutkih stopili skupaj in si nesebično pomagali med seboj. Velika večina jih je 
podpirala odločitve vlade pod vodstvom Winstona Churchilla, da se bo Velika Britanija kljub 
številnim uničujočim napadom borila naprej, na predajo praktično nikoli niso pomislili. Morala 
je bila vseskozi izjemno visoka, le zanemarljivo malo ljudi je bilo mnenja, da bo Velika 
Britanija vojno izgubila. Oblasti so si za dvig morale prebivalstva pomagale tudi s 
propagandnimi filmi, ki so jih predvajale doma pa tudi pošiljale v druge države, predvsem v 
Združene države Amerike. Cenzura je bila nekaj povsem običajnega, saj so tako skušali 
preprečiti, da bi informacije o uspešnosti (ali pa neuspešnosti) napadov dosegle Nemčijo, kjer 





Skozi vseh devet mesecev blitza so napadi potekali po dokaj ustaljenih načinih. V prvem valu 
napadov so nemški bombniki odvrgli zažigalne bombe, ki so v večini primerov povzročile hude 
požare, 29. decembra 1940 je London doživel enega izmed najhujših požarov v celotni 
zgodovini mesta. Zažigalnim bombam je nato sledilo več valov bombnikov, ki so na mesto 
metali predvsem visoko eksplozivne bombe, pogosto so imeli prav točno določene tarče, 
predvsem vladne in drugače pomembne ustanove in zgradbe; zelo priljubljena tarča je bila 
seveda Buckinghamska palača. Pomembno vlogo je tu odigrala civilna zaščita in mnoge 
organizacije, njihova naloga je bila predvsem poskrbeti, da so ljudje pravočasno odšli v 
zaklonišča, po napadu pa je sledilo čiščenje ruševin, iskanje ranjenih in gašenje požarov.  
 
O bombardiranju Londona so poročali tudi slovenski časopisi. Časopis Jutro, ki je izhajal v 
takratni Kraljevini Jugoslaviji, je o napadih poročal z nekajdnevno zamudo, saj so bili članki v 
veliki meri dejansko prevodi nemških, italijanskih ali britanskih poročil, kar se je videlo tudi v 
sami retoriki in načinu pisanja; članki, ki so za vire imeli Nemčijo ali Italijo, so se osredotočili 
na njihov pogled bombardiranja, obratno je veljalo tudi za članke, ki so za vir imeli Veliko 
Britanijo. Pogosto so bili članki tudi kontradiktorni, iz česar razberemo, da niso črpali iz 
primarnega vira. Podobno je bilo tudi s časopisom Glas naroda, ki je izhajal v New Yorku in so 
ga brali slovenski izseljenci, članki tam so bili večinoma avtorski oz. prevedeni iz ameriških in 
britanskih virov, se je pa pri retoriki člankov dalo opaziti, da so bili, čeprav so bile Združene 
države Amerike v času blitza še nevtralne, bolj na strani Velike Britanije. Za oba časopisa je 
torej veljalo, da sta bila dosti subjektivna, glede na britanske ukrepe pri obveščanju javnosti in 
cenzuro (česar sta se verjetno posluževali tudi Nemčija in Italija) pa lahko sklepamo, da podatki, 
ki so bili objavljeni, niso bili vedno točni. 
 
Devet mesecev trajajoči nemški napadi vojaških letal bombnikov na London (in še na nekaj 
drugih mest), imenovani blitz, so bili ena izmed pomembnejših bitk druge svetovne vojne. 
Velika Britanija je s tem, da se ni predala, temveč junaško prenašala in preživela skoraj 
vsakodnevna bombardiranja, dokazala, da si je Nemci ne morejo tako zlahka podrediti. Ostalim 
državam zaveznicam pa je pokazala, da je nanjo vedno mogoče računati ter da vojna še zdaleč 
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